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BiWosaa de alto y feajo relieve para ornamen- 
tadSn, Imitaciones a mármoles.
Fabricación dé toda cíase de obiete* de oledrá 
irtíScialf graniíOi «
Depósito de cemento portiand y cales bidrau- 
KciS.
Se recomienda al público no confunda mis artl- 
tuíGS patentados, con otras imitaciones hechas 
por sfguffios fabricantes, los cuales distan muchlŜ  
tu íwBezáy calidad y i:oíorido. <
Ptóanse Catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de -Larios, Í2,
FábricaJPuertoi '¡.--MÁLAm. ' ■
Alemania no encuentra minis- 
PÔ '̂ ue todos los políticos á 
quienes ofrece Bulpw el éargo, contestan que 
adminikjraf trát^pás.
o* . ha liquida­
ban ipillpnes, Y eso que
Íi ingresos los nuevos tributos 
sobre el trigo y la cervezay gabelas que en 
eaios socialistas una oposición enér­
gica, aunque mfíucíuosá. ^  -
^  Ijflero! Eátas palabras sor 
.K̂ presentan una garantía de 
quiebras gérmátü̂ as iî ii
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis, etc. . . .
Asistencia especial. Exitos ¿len conocidos en elConsultorio dél
Q f .  r o s s o
A las 4 solamente. Sómé'rá, 5.
p ^ eargar su caffilti; Y éste es ,un tübo ínátiL 
de lanzar por su boca dis- 
rernre la destrucción y la muerte.
StóÉ iá?®  dijo aquellas' célebres
Alardes temerarios
Con ocasión déla reciente tragedia ocu-; 
rrida en Lisboa y teiaclonando, en parte, eii 
lo que pueda relacibnarsé, ' ’ '
la política qup allí seguía el primer ministro 
Juan Franco y la que aquí sigue el presi­
dente del Consejo,don Antonio Maura, di­
jimos que éste debería tomar, para; atem­
perar su conducta, ejemplo de ló; ocurrido 
en el vecino reino, por q ue esos hechos 
aparte otras circunstancias,, tienen la vir­
tualidad de constituir grandes y provecho­
sas enseñanzas que los gobernaníesy en pri­
mer término, deben estudiar y aprender.- 
Se n®s salió al paso, diciéndoiios-que lá- 
siíuación.poHtica de España es moy distinta 
délo que era la de Portugal durante el ülti­
mo periodo del réinadd y deí niandO de 
Carlos I y Joao Franco.
ecodÓraicá(., Quería 
í no contento cori p̂oseervlün ejér­
cito más formidable que ér francés y el ruso 
medirse en los mares con Inglaterra. Y los ar- 
yicl y; Dantsig botaron al agua 
acorazados de combate, que debían servir de 
núcleo á la escuadra invencible, i  bordo de la 
5 ffpscientos mil prusianos, bábaros y wuz-
í cruzarían el mar del Norte para
 ̂ ‘ nn ®lud sobre las costas ipglesas.
Este sueño ha puesto 4 ÁletBania en la iris-
son hoy los
a i ciOMar e s n caér eií ia. ,, a A má
temeridad ni en la, exageración extremada 11*9JjJ®,8*biaóión actual..Sus. hijos 
la nolítiea oue allí Rfioriiía <»i nrimr..- ®bntribuy.entes más agobiados, de todo el ^un-
dovbu presupuesto el menos ló̂ gico. El ejérci-
Por último, creemos muy oportuno recor 
dar lo que acerca de la interpretación del real 
decreto, escribía La Spe&a periódico de cá 
mara, hace tres días:
Tras decir que responde á un laudable pro­
pósito, escribe:  ̂ ;
«Sus principales disposicienes se ajustan á 
las de la real Orden de 13 de Mayó de 1883 v 
rqglftjienío de 27 de Octábre de láés, relativo 
f los teatros  ̂y ségurárrienfé éff fu ápllcaeíón 
nabrá «e recordarse un artículo del citad® re- 
?laraeníG, el 15, que dice así: 
r »A fin de iio lesionar intereses respetables, 
;ii privar al público dé éspéctáculos que püe- 
.puedpn, concurrir notorjaníenfé á su esparci­
miento y cultura, pfocuráhda, como éé regu- 
iar y procedente, qué el reglámérito ie curapiá 
en todas sus. partes, el míniStfó'de la Gober­
nación, teniéndo en cuenta las condiciones de 
aeíerminadas localidades, podrá dispensar la 
extricía observancia de aigurid é álgúrios de 
sus preceptos.»
M l ] ^ R O O I - ® S  m  F R B K b H O  1 9 0 8
Colaboración especial
B e s d e  P a r ís
Es necespio que todos los Fieles Contrasíei, 
con actividad y celo, adopten las me.iidas que 
érean cóndiicentesá lá más rápida impfántácidn 
,de* ¿..sieraí métrico detlÉaly pues eri las raayo- 
Jatíde las,proyiriCi§3, con publicid í̂lLy escán­
dalo notorio, se siguen usando toda cíase de 
medidas y pesas del sistema antiguo, y sé ven 
en periódicos y carteles, anuncios en los que 
se emplean denominaciones distintas de las 
del sistema legal.» Venta
Colaboración especial
e s i
MAS DINERO QUE NADIE
Vdr alliajas, eréspomea?, í»épas y  dtrbéi «ifeetoa.
L a s  c a s a s  q u é  m e n o s  o o b ra a  
4 ,  H v£rtó  d e l (h n d e , 4  ~  M 6 , A k a z a tíilk , 2 6  
. y  4 ,  P I .A Z A  B ®  M Í T J A l í í A ,
diana de gérieros vencidos, usadoé y nuevos en aíbajás, ropas y mantones,
surtid® ©n pellizas, pára^üas y
oalzado de todas oleses.
Si la•X bá de continuar siendo la
mansión de aire coiífínadó y ambiente metífí- 
!̂;®A.?5 9̂bíó de rutinas medioevales y agota-.
tutos, íá torti^ dé ni|íosídes-miéqtós
T ^ ^ ír ó ^  bprimidos; sUa eácu ^ ' 
alegría natural dé oiiós, la
Fracia y Aiemania.—Praspectiváa que 
desaparee®!!.—Sueños d® reconeilia- 
eión.
Satisfaccién consciente de otros y el bienestar 
legitimo de todos; si la escuela ha de aparecer 
fmÍ ’ÍLoÍ?  cicldpeá qüe nos separa-de 
vííí/Juf ?! un, puente legendario que nos
vincule al ^rica, entonces... sobran rngunas 
y estorban lodas las escúeláá.
_Pues esjfsblecimiehtO de tal íridólé, antes 
B®íWdiea^que f̂ yor,ê ^̂  qué parecen
Sf inteheionaímeníe
el aforismo antropológico de juvénal, ora
to, la escuadra y las campañas coloniales ©on- 
ÍQj..fmgi'esos, y él dé- 
’ u ‘̂ hé engendra revolucio- 
hambres y epidemias. Sé ha 
püerta del-palacio 
quéigúdída el Tesoro imperial,;'
.¿Quién habrá dicho que Clemenceau, el presti­
gioso hombre dé Estado que rige hoy los destines - - ---------«
de Francia, era partidario de una acción decisiva R. 9̂ 6 su .íendenqia rafedoniinaníe ,suele diri- 
contra Alemania de acuerdo con Inglaterra? Yo he á lá sustitución dé lá ignúranciá. düe es 
leído esto no se dónde, bajo la fe de un escritor Uñ estado potencial, pOí el error pue es un 
valioso, aunque más dado á las fantasías noveles-- ¿tad o  hégátivó. ’
cas que á las escabrosidades y antinomias de la oo * ’ ' ■ '...........
linca: Camille Mauclair. Y ahora recuerdo 
yo mismo—jcómo se van olvidando y 
ciertas cosas!—quien pidió al delicado
'Así, p'üésv s'i hohrosamprifp «A at4háia u
f f EL DIA”
eiinpii8!i iqilU IE SESSRIf
Capital jDlf mitfones da paaelaa
Ai* U  í ^-jO.^ 3;^ A  3SS3  ̂iO O A
E N  C A É T A Q E N A
SubMreccionés g Á^éhtías éü
ff prmeipá/éM paett&s
Ginoiiiatógfr&fd íd é lil P lá d s n s  y  LáiiPF
. %tLepo diario de películas dc.verdader¿. ar̂^̂  ̂ l i d l U B n d  J  L O p g Ztuaíidad. -  películas dc,verdaderá<ac-
Este cine reúne toda clase de seguridades,
en su salón al.
J4.
desde el primer día tiene
su opiniónacercadé"ciéqiencéaucM^  ̂ Silería y ebnvénida’ ía,ofertó e r i I g S a  eu. ?2?2¡fí?® «cajigas de riego;
.‘íel Qobiérno. AI hablarme eSl°l!A®_^P®» frase; de telumbrén qué siem-1 en cajas de zinc herméti-
Vá .I® sabéis. Nadie quiere ser ministro.iEl 
buque haceagua, y ninguno se atreve á oficiar 
de piloto.  ̂ ;
. triinístró' dé Hacienda dimisiona-
 ̂ continuar con el sistema 
de trampa-; ádelahíé. Véqúe él país no tiene 
¡ dúc los erripféstitos fracasan, que én
hay cuarenta mil Obreros sin trabajo.Bérfí.
no á significarme Mauclair, en términos de horira 
da convicción, que y® rae guardé de combatir aun 
cuando no participaba de ella, que ;Clemenceait
rS3 I IPI A/Vll n •« f ...1
= ( = c t o r í K « i « K s ; r d é a s ="fS !  v'fln , . » %ulares. ^  ho*=uuu pu Ippsííode 500litros de agua que se colocará
Júzgase, y con razón, térritíJemeníe ver-í f n J f i  « L ?  dél apáratb,
f^ó^qsi, nuestra estadística riacionaí de anal- ' ® refirmas que tiene en proyectó.
ucplorable que el analfabetismo teóricÓ); pero 
é? dn ptjs, donde por carencia dé focales exis­
te tan considerabíe número dé ésgiíeías clau­
suradas, y donde por lá escasa dotacíéa 
©tros servicios, apenas si
verdad. Aqrií las cbfeás no han lié-1 que quiebran los B2ncos'^Bué1las''jfábdcas^s  ̂
^ a u n  al extremo, qué é.i Portugal, derl-j cierran̂  q«€̂ é̂  ̂ ítnpósiblé y âdémás peliSoso 
Irode esa tas© concreta que se 'réfieréá ikHi^éreréprfefár mSs iodaVíá I»s tornilles tribu- 
rey con eípriiher minié- íí.®í-P?vy opone que Bulow empreridaila rea- 
líró'para ex'p'lotar y aherrojar al país: I  íps mie^bs pláriés de eonstruccio-
tfpn,vEspaña, creemos que rip es posíbíe!!!^® la ló11 - '  ̂  ̂ I r I  cura - lina f»cníinfrico 'afá esoipor lo menos a>ín. no.se te
¡o; pero esto nq obsta oaraian^? 't ? .^ ^ « P i a c i ó a  de los|rtós. puntos de :seraejanza, en términosipoTácoé; y'réputá rriiriiíciás'los* fembaravOí! fi 
erales> entre las tendencias de todas es- SaricierqsVCoX ' ' Embarazos ñen íá étetná
smonaiquías que viven, sujetas, y  desdefPe ese íueh ;púeblp áíehián, étigañado po?et 
muy contrariadas; á láS/trábaéC0nsti-]^^”^̂ sh4ádmpériáHstá, qué.ve enél pángérma- 
gonales. Ninguna móhoárqufa de és'á clára. orientación definitiva y provechosa
pHwpi-ovecha,---si hálla,. medios, ó si cb-
Gobierno .propicio para eílo —1a-s .l?..Metór voluntad del mundo, el que
p í«W es que seUaman" ConstTtacíéñ V ' S r ia f e S d  
t e ^ . « t o  modo, reconoolendo derachoLteérnáS^Sfes?®’ y ̂ óieaguan los tradido- |dito'del kaiser éóirio vasallo del réy bávLo ó
•|1« y seculares privilegiGs del ménárca. '̂Pel graú duque dé Wéímár, no tiene un marco 
am la tendéiiciá que toda iñ. narauía en sus bolsillos
había 14'emrada del general Picquart en el 
ministerio de la Guerra para poder mánejarío á su 
sabor y preparar juntos el gran salto qua había di 
terminar en una guerra decisiva con Alemania.
Yo nó se si Camille Mauclair, á quien conslden 
como el tipo del burgués más inofensivo y más pá 
cifico, era ó no partídari® de ía famosa güérra té 
tura entfe.Frfneia y Alemania. Creo que no: pero:' 
como hombre de imágiriacióM, estimába tal vei 
qué aqüello^la guerra—Habría de consolidar eÉ 
prestigio de Francia y, sin darse cuenta, forjó uní 
novela que, denegar á ser una realidad, se hubiê  
ra convertido en una tristísima y espantosa traé 
ged,ía., .
Siri riegár lá pósibiltdad de ló que todo el mundá 
execra, lo mismo aquí que en el país germano, hoy 
se puede afirmar que aquel peligro se halla virtual* 
mente conjurado por;riiücKt> tiénipo. Diré más y 
cmeaíq—naturalmente—no aventuro sino una opi* 
nión exclusivamente raía: creo qué si áigiin d'a esA 
tallara un conflicto que diera lugar al temible y te­
mido casaspel/i, ,Qse cpnflLcto no sería directamen­
te provocado por-AíeUianía'. Es* éste ún país más 
seri‘0 jjutEfáucla—hay que, re,eonDcerlp—y tiene
iá fortuna, siendo ailí‘ más vastá’ la instrucción y 
de qué no se exaltan ins
 ̂ prerrogativas i pí ,?®Plépdor alemán Oropel y no!
v ili . - preferéncia á ios partidos ? Í í̂í ttiülones déla indemniza-
«cionários pára la formáqíbn Óe ios gp- P P  ievantar éLsun-
■gernos. Como estos partidós v súŝ  ̂ ' 9̂̂  iraperio. Y hoy la gente que
ríseslán más desusparedes lajosistaiás™ tiene
snnW., -  -“ :restríCGÍóp,r qué doiriéi-.
la V S a u ía  v̂ Sebe varios miles dé millones dé
i?  3 I« mspiran rmareps, La.s depdas be fótios los Estados alé
M r n í S  • niás qué ver, pa- manes forman réuriidas una suma fabulosa,
ra conveftcerse, con cuanta iacilídaa'sé re - ; X.®! se anádé á élla la Golosa de ía deuda dél 
. páiar dé ú n a c o m p r e n d e  qúeitienen razón Ids
situación liberal á otra consérvadórá V có-l?r° psra huir veloces del' ministerio de 
mo cuando la crisis es en 'v  i:és,en seníifioepriírario,
pcapeia í todos los recursos .riásta agotará c • >
tollos los medios, antes de que i o s ^ c p I s e r - L - t i e n e  qércitó, éé
ta feo '',¡9”  "r y 1 "'“'fe™  «Ta
güé.el! pero carece dé dlneip. Está Armada, más io  
®®'“9PóyencionaIi,smo, pomo hcne niunipiQnes. Y hoy las guerras se ganan 
®Í ^riéran líbéráiés y  (Jemó-;- modos: á golpes de álgpbra ' '
- ítipchol^^
y á golpes
éfué las d«s eternas rivales están
Estas consideracTónés, vienen á roía;
cuenciadel empeño man feVradn nnr m * iÍ ps^Sma á íaoírp areacción.cesar sía. 
rade maníenS^á Por-Mau- Mientras,los piaeblts se-régóéiuriuc nupiener a todo trance susoendida.s Sns opi taiUrB e S S J  suspendidaslaosdelkSÍ^^^^^^
 ̂pretexto ¿ ^  | obrerbs berjineses, pero aseguran la paz paira
evitar íAc único medid de I muchos años. Por ,objra de únaparádojá estu-
cir terroristas; esidé- íp.®n̂ â  él militarismo agresivo de Álernaaia ob
en
f f í r S . l f n e c i ó n  gufeérriativa teri- **®*?® igú í̂es resultados qiie las propogandás
antiguerreras'de Hervé y confortes.
X. .  Fabián Vidal.
Madrid.
va ¿r,r V " ' '  Bc n ii  l n
hav nn deíincüehteS,
Pnyaral restó dé Ibk ciudadanosdp ini Aiu J * MC ,11
cióri ®9 Concitar
el finhíA  ̂ °  Áciertó cón que,
«i?neja sus resortes pará; niarF.| 
pública y para persi-i
eso ?«‘weianjps ayér^ ,Ja,Comisiófl dééig
na recóndita aversión á la libertad, * -prpeédidó ^ ,írispecnuA mfv  ̂ ' . ^ * * ' * * * ^ « ' a i Ocii u« • T'* Vvv**M'̂ f* iuo cvci©ucir
tener efícacia alguna para eétá cápiiál y §egán
^ar lo que se pretende; por que ¿de dóride = iqfqrmes, dichos Cinéráatógráfós es.T
puede sacar Maura la consecuencia de ®9̂ ^̂  ‘̂ *9m,®CCOn qu© eí noventa
fuspenriiéndo lan  ̂ ^ cíéiftó dél restó de España, riere
tos séVariá éonien£^ín?Ítóní?dn ■  ̂ ellos,, esté dentro de- las
tas? ' ■ '9®̂  — agentados terrpns-i condiciones del real,decreto del Sr í arierva
pido nula dp? í  Mpn'tadps hari na- í Coirió éí cierre dé los biriéiriatbgrafósTf» es 
t r a r io S ? . ' ® ''fso  de libertad? Al cpn-j.af unto ,qüe;áfecte so ios eiripresaríos,
presión ®u épocas de re-! Juo qué afecta al público én general que acu-
esas naĴ  ■ es cuando se exacerban j *̂ ®  ̂f  9 -V®on ĝran afición, y eri donde en- 
9ue dan lugar á tal índole d®l ® Repasar el rato ál crista de 
dunik̂ v̂ excesos del poder, la p e s a - 9̂ 9. Y poniQ pos parpe© muy fuer- 
\a reacción son lo rS u e  â br«n t  ̂ P'ersqnis de üh rato de
que él' Odio knSform a en  ̂ que ía aplíca­
la gente hiás ponderada, lo  
ciudadános tan facitmente por cuestiones de pa- 
trieíerismo, aun siendo como son muy celosos dé 
la integridad y dé! lustre de su patria. ’ Y por otra 
parí©, el erájjéradpr Guillermo que, dentro de su 
misticismo medioeval, sabe sér un político adiás- 
tradoi taLyez el más diplomático de nuestro tiem­
po, para náda quiere la guerra, mientras lé dejen 
tranquilo en sus naturales expansiones coloniales 
y mientras Francia, su rival de ayer y su rival dé 
siempre, deje. de cósquillearlé en lo que respecta 
á,l ,̂cuestión ya prescrita de las dos p'roviucias 
anexadas. Alsácia y Lsrena—sóbre todo Alsacia -  
éstán ya cómpletaniente germanizadas. Dígase lo 
que se quiera; el espíritu que allí domina ha sido 
siempre más alemán que. otra cosa: no pueden 
mentir á su raza ni á su leriguá; - 
Clenjéiiceáu há debido éOm f̂éndérlo así, y, le: 
jos de prepararse para una campaña delibeiadá 
contra Alemania, lo que ha . e (acaso de acuerd se- 
ccetamerité ódri el :tni§itio emperador) esirlimani- 
do asperezas para que los dos paises--árriitr,os de 
Í4. Pn? de E^rppa--se acerquen más cada día' iiás- 
ta qué llegue eí nioméritó dé darse las manos. Al­
guien dirá que esto es un sueño. Yo c e© que, si 
no ©curre un conflicto impievisto, ese sueño será 
una realidad, tal vez en una época menos lejana de 
lo que es de presumir. «Cuando uno no quiere, 
dos no riñen» dice el adagio y yo digo para com­
pletarlo: «Cuando dos se buscan, al fin se encuen­
tran.»
 ̂ ¿Y quié.n Ignora que el emperador Guillermo 
desea ardientemente venir á París, de una manera 
pacífica; én calidad de ámigo? ¿Y quién n® ha vis­
to ahora, al través de las elocuentes palabras dé 
paz pronunciadas por Clemenceau ante el monu­
mento erigido ál gran pátriota alsaciano Scheurer- 
Kei|Iner, î ua garantía solemne de que Francia, 
aün'rirtdiend© Homenaje á la memoria de sus hé­
roes y de .sus Hijos extraviados ppr una guerra 
inicua cofnb íbdáS las güeirras, né conserva ya 
ningún odio contra aquellos que, al fin y á la pos­
tre, riri hiciere* sino acto d* revancha al recupe­
rar (siquiera en lo que se refiere á Alsacia) lo que 
fésentay cu»tro años antes le* había arrebatado 
Napoleón después de lá victoria de Jéna?
Desengañémonos y reconozcamos que ios tiém- 
po.s han .cambiado. . -  ̂ ^
Lá guerra entré Francia y Aiemánia se, va ale­
jando m'áá;to'dós los dias. Y si alguien cree que 
dívágéi y sueño. Véngase á París, y verá de) qué 
manera sé comenta en todas partes, hasta por pa­
triotas relativamente exaltados, la visita que, aca­
ban, d© h5cer álai gran capital—como s( f¿éraii 
precursores déla futura réconciíiación'frartcó-ale- 
niana-los principes Eitel y Adalberté, hijas del; 
erapérádof Guillérm». Cuando éste'vénga, los  ̂
mismos.gue ayer le insultaban le alzarán arcos 
triunfáíés..; para que no se diga que ha níúerto 




oi.¿, X r ----- logran destacarse
algunos triunfos pedagógicos, es en alto gra- 
do coiftíaproducenfe crear escuelas nuevas, al 
mismo tiempp qué permanecen ábandonádós 
IOS centres- dé ciílturá ya existériíés. For tales 
razones, qonsideramos el aumento de escúé- 
«proffáma máximo» 
para los neófitos y de «programa mínimo» pa­
ra los iniciados. f ,
Droguería Químico Industrial.—’ Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
„  APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más pur©s productos cenológíeos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in taras, B arnices y  Dolores.
ayudante del dlfiinto;Siento “¿'SV’m S r''
P®*" generales Bal- 
Dáa yVilIalón, el vicealmirante D. Manual de la 
Cámara, D. Ouillerm* Reja, D. Cadas Krauel V el 
íg^aaio Falgueras. ^
1 ributaron los honoras al finad® un batallón del 
regimiento de Extremadura, con bandera V músi­
ca, y dos compañías del.de Borbón. ^
8»0«na<lor
"‘.“ «''enlencla redaman d eicw cSL fd eg S S S ll. " f e S t  
consuno qUe sucesiva y pogresivamente sé 1 cornetas Juan García Parra. ’
Servicio para hoy 
Parada: Borbón. ^
hasta la. organización, raetroto- Í Hespital y provisioaes* Berbén s • mmOzi.
en verdad, Tafia en láTana deraclatam?eáto‘á 
que haya menor numero de escuelas, si Jas i *®*’g®**t®* de Extremadura. ’
que queden funcionán en su totalidad, próte-'
en la vida infantil y ocupan exclusivamen-te ? 
las actividades' dél niáéstrO. í
 ̂ *̂̂ 31 oficiar nuevas en- s
escolares., precisa que eníerreraOs! 
propios iñuertos docentes; y de esta
F in a l da un ju icio
t í ?  í  pH Q^e'^ieríoídeíri-1 causa seguida contra el ̂ vecino de ̂ AĤ qM̂ ra Mi*
tus pedagógicos extiendan su poder infeccioso .Escobar López, por cí delito de homicídl®.
á las futuras generaciones.
Y no solamente creemos conditio sins ana 
non para la cración de futuras escuelas el sa­
neamiento previo d'e las actuales, sino que tam- 
bien juzgamos de preferente cuidado la ira- 
pianíación de esas instituciones fiianírépico- 
educativas que se llaman cantinas escolares, 
campos de juegos, tálleres-laboratorios y mu­
seos infantiles.
Así, y solo así, habremos salvad® al niño, 
ennoblecido el maestro y reconquistad® la es- 
y. el instante en que la nueva savia 
vivificadora haya llegado hasta los últimos 
eonfínesjJe la última aldea, entonces habrá s®
Despuéi de oir lo® infermes de las partes v el
Ért̂ su virtud, la Sala dictó sentencia, cónefenán- 
00 ai proeesado á la pena de doce afies, cuatro 
m̂ 8  y un día de reclusión temperal y pago de 
3.000 pesetas en concepto de mdsmnizaGlón; 
Incidentes
De don Manuel Freuller, como presidente 
déla Sociedad de Bailes de Máscaras pidien* 
do ía devélucióp de la suma que se le ha esi- 
gido por él arbitrio impuesto sobre espectá­
culos. . *
doña Francisca Márquez López, intere- 
sando se le conceda determinada ;suma para 
adquirir , una m.áquína de coser, por la que 
tiene entregada la mitad de su valor.
Informes de comisiones
De la de . Hacienda, en solicitud de la Her­
mandad del Santo Sepulcro, pidiendo una 
subvención para la procesión dé Semana 
Santa,
pe ja de Hacienda y Jurídica, presentando 
el proyecto dé pliego de condiciones para su- 
©astar el segundo grupo de arbitrios.
De la de obras públicas, referente al muro 
de cerra niiéntri construido en la ealle de Te- 
jero.
De la misma, sobre construcción de unra- 
mM de alcantarilla en la calle de Chaves.
j  j  misma, relativo á los terrenos que han 
quedado para vía pública por consecuencia 
ue la alineación; señalada á la casa número 14 
de la calle de Juan J. Relosillas.
Mociones
De varios señores concejales proponiendo 
se revoque y anule el acuerdo de 27 de 
Septiembre ultimo referente á la rebaja que 
debe hacerse al arriendo de Consumos por la 
desgravación de los vinos.
_ En lá salí primera se celebraron ayer dos incl-
por el abogada
del Estado contra autos del juzgado de la Merced. 
Cartagena
^  ha ordenado ingrese en la prisión aflictiva dé 
Cartagena el recluso enasta cárcel Manuel Vaca
• •. — ------ siente avara
cuand® es juvenil, cuando es dichosa, cuando 
p  lozana. Y el día en que nuestra escuela sea 
tan pródigá érr berjéficios sociales, «orno es de 
rip r ennna instituciórt base de la mundana 
teiicidad, no habrá de menester extraños pro­
tectores: ella se propagará á sí misma.
j  . j  Laureano Talayera.
Madrid-20-2-908.
R1 magiítradd^del Supremo continuó’ ayer «ü 
visita de inspección pidiendo algunei dat®li v es-
ítoSas“ t ó . í S í  taparrlÍMlo
Eú Granada
PESAS Y MEDIDAS
®̂spiraderos"faiaî  ̂  ̂ i integra del desdichado real decreta debe
el S  P°J « ‘“dUido corfMgtoácáltoa, máximeaho-
wimen.
No
apropiado para engendfár el f ja ju e  se quedan cerrados los teatros.
1  légún la'Wénsa madrili»ñ:j HooHú £>tes niipc k j .  madrileña, desde el viernes
tosdelitis^?! ’ . Pérsiguifi Gp-g.......
ira las descargar golpes coa-i: quemúiguno de los ciiie-i báscula, no, debe ser aplicada prpporcional-
lés-ni „ ‘^̂ ®s y derechos consíiíüclona-1 « i. la cortó, reunía las condicio-1 mente pará las divisiones dé íós referidos 100
¿VJi'^^pfudeníeantó/estos héchos las
¿ogancias de M a u r a ,  imitando á su de Barcelona, sin que hasta la fe-Jega nnri..„.... / a , imiianao a sií,exto-| éhas® haya décretado ia clatííura de nihguno
El Director general del Instituto Geográfico 
y  Estadístico, ha dirigido la siguiente comu­
nicación:
«A consecuencia de consulta formulada por 
los Fieles Contrastes de Madrid, y de acuerdó 
con lo inforhiádo por la Comisión permanente 
de peáas y medidas, esta Dirección general ha 
tenido á bien diSponér, como aclaración á la 
nota del Arancel que figura en el vigente Re­
glamento del ramO; que las cantidades fíjada.s 
de.una peseta, por cada 100 kilógramos como 
derechos por la comprobación del lastre nece­
sario para constituir fp pa,rte del alcance de la
Fiost&s de Carnaval de 1008 
Esta Sociedad, no pudiendo exponer los es­
casos fondos que tiene en Caja y que á cons-* 
tantes mejoras dedica, había decidido no efec- 
tuar este año fiesta alguoa. Pero á fin de no 
perjudicár á cuántos, industríales con las bata”' 
lias de serpentinas y confetti obtiériéri un po­
sitivo resultado, acordó el lunes 24 del corrien­
te, la celebración de dichas Batallas aún á 
tener que suplir «sta Comisión el 
déficit s\ por causa del tiempo ó de las cir­
cunstancias llegase á haberlo.
Obtenido el competente permiso, celebrará 
pues, dichas fiestas en la forma siguiente:
D ía 1; 2  y  3 de M arzo 
Batalla de serpentinas y confetti en el paseo 
Muelle de Heredia, empezando á ¡as 4 de la 
tarde en punto y terminando á las 6.
Un disparo de cObetes anunciará eí cemien- 
zo de la fiesta y otro la conclusión.
Efectuado esté áltimo disparo, tendrá lugar 
el desfile por la calle de los Carros, Acera de 
la Marina calle Marqués de Larios (lado de­
recho), Plaza déla Constitución, calle de La-
EnlaTerrltorial de Granada habla ayer el liL guíente séfialamientc: / .x
^Juzgado de la Merced dé Málaga.-D. Emiíió 
Boudnl Servaiz con D. José Alarcén Boud, défia 
Adelaida Grund Rodriguez y otros.—Ejécütivtó — 
Sobre cíibro de pesetas.-Abogados, Sres, Vida, 
R«drigufz Agidlera y Morales.-rProcaradores, se­
ñores Gómez Torfosa, Rivas y Montilla.-Secreta- 
rio de Sala, Sr. Lezcano. •
riosTIado derech®), calle de cástelar (Martí-iciso)MArr\ DMOf'tQ rianl ÜA...... « > *llHez), Puerta del Mar y Alameda.
Ett a misma ha iugresado el siguiente pleito: 
Málaga, Merced—Mayar cuantia.—D. J®sé Se- 
mt® Salvador, represeatado por su madre doña 
Manuela Salvador Moyano, con doña María García 
Aragonés, sobre indemnización p®r accideatc del trabajo.
TJn ruogfo a l Sr. Oobiári
la circunstancia de' hálíarse en 
Malaga el inspector de trib’unalas dóni Víetor
Cobian, á ruego dé varios jurados qiíe actuarea en 
el ultimo' cuatrimestre de. 1SI05,' nos' péririitlmos 
“a“ ar lá atención de dicho funcionario' sobre la
conveniencia de que gestionara el envío desda 
Madrid de fondos para pago de sus dietas, que 
continúan sin percibir ai cabo de tres años.
Esperamos quo el Sr. Cobiañ atendirá uriá peti­
ción tan justa, poniendo para lograrlo cuánto esté 
á su alcance. .
SftfialaiM.ient®8 p ara hoy
Alameda.-EÍ8táfa, Fráacisco Jiménez (jutlérrez. 
peienfor, Sr. SáncÜM Jiménea,—Procurador 
Sr. Rodríguez Caiquero.
Ronda.-Atentado.-Juan Sánchez Moren® v 
otros.—Defensor, Sf. Dl“~  ̂ ^
Riña. En ía barriada de El Palo promo­
vieron riña Emili® Román Cabello, de 20 años 
de edad, domigíliádo en el corralón de la Pla­
ya,y Júári Róíso Rodriguez, de 18 y habitante 
en misifió doifiicilio que él anterior.
Ei ségundprhizo uso de una pistotó y disparó 
UH tiró á 8ú eoHítfario, ocasionándole una heri­
da en el antebrazo derecho, de pronóstico re­
servado, que le faé curada en aquella casa de 
socorro, pasando después al Hospital de Má­
laga, donde fuedó encamado.
Juan Rosso fué detenido por la guardia ci- 
yll y puesto én la. cárcel á disposición de la 
autoridad cerrespondiente.
®*ílrini®áto.—Ayer fu,é presentado en el 
Mübiénio . civil para su. aprobación eí regla­
mento de las batallas de Serpentinas qué han 
decilebrartó en el Muelle de Heredia. duran­
te, la* fiestas de cárnával.
p© Hiihas, -Por disposición del Goberna­
dor e'lyil han sido ániilados los decretos de ca­
ducidad «ic fas éoricésioiies mineras que á con- 
tjnuacíón %é expres.áa, por haber hecho efecti­
vo sUs dueñea los descubiertos por canoa de- 
supcrficle:
Mlriás:./a Co'njianza, de don Antonio Ló- 
pez Malina; Lá olvidada, de don Juan Aíhin 
Martos; San Cristóbal, de don Sebastián Or-
, y Joselillo, de donlosé Guerrero Beaitez.
Blasfom os —Ayer ingresaron e« la cárcel 
ácumpjir una quincena, los blasfemos losé 
Moiiíañez Alcaide y Carlos Barromso Expó­
sito. ^
^ a ca n ta .—Se encuentra vacante la plaza 
de Juez municipal de la villa do Almárgen, de­
biendo proversé pn ei término de 15 dias.
Ácoid®a4®#déltZ'ábajo.—-Se han recibi­
do en el Gobierno civil ¡os partes de acciden­
tes del trabajo sufridos por los obreros, . r -  -------- - josó
¡Palacios Martínez. José Fernández Puebla 
laz de Hscovar, (don Nar- * Antonio CastÜlQ Fíorido, Amonio García Mu-
Anteqtíerá.-Sedición, Miguel Godoy y otrpi.
En este desfile, conío en las Batallas, todos^~Pefe«»or, Sr. Díaz déEsco^f (dan'Narcisoir— 
los carruajes deberán seguir la marcha que les 1 Sr. Bcrrobianco.; .
indique la Comisión de orden, pudiendo s o - l '^  ......... ....................
p o r  l a
to  t ” ̂
*®Suirá quejdeínoa; y como es creencia eeneral-séeún
q«e y la' csaducta' hamanifeitado «enersi, según
por que ,ei. féai decrê Q; para I
se ha inaniiestaao el señor.maiáHésdei Vadíílo.
ii!n  í í r t l  "  “ “ ''j™  «ítPiopene diítar ” a r”  o":
■̂n aclarando en rriuchó ei 
t apiféáción, fcreéhióáí n#so 
os if) hará eí Sr. ir3?,fqüés ú 
ie íto se decrétárá éh Mala 
s^ ĉíhémátógrafos hástá tai 
clausura de los,de Madrid y Barcelona que
kilógramos y sí sólo para los múitiplós dé esa 
cantidad, de tal modp,. que la; cóippróbacióri 
del lastre riecesárió, puándQ su peso sea infé- 
rior,á 100/kilógramos, no devenga derechos, 
percibiéndose Sólo los que corresponden por 
la comprobación del aparato á qué detiá apii- 
qariie;,,ri'¿ ios. 1 0  kilógramos á 199, uoít.pése-‘̂ ‘ones V esas p/ovoca-|9®h l r   rri
m á s  c i í a n d n ' ^ í f  h a c e n  m u y  m a l  ¡ e f e c t o  y  1  ^ f P l k j c i ó n  t ó e é i r i o á í  n o s o t r o s  y  s s f c o f é ñ a - i k  . ¥ ' 2 ^  á  2 9 9 ,  d o s ^ p e g é t e s  y á á ’í . ' ^ S c é í i í a . -  
"'̂ P‘®seWtaníe8 d á l í ’í í  l^ rá l . mm uésdejt^^^ ,
y  d e  s e r e r i i r t S ® "  e j e m p l o  d é  p r u d e n c i a  ¡ a e c r e t á r a  é n  M á l a g a  l a  c l a u s u r a  d e  |  E n t e n d í a s e  t a m b i é n  q i i e  p o r  J a i s '  p e g a ?  q u é
L ^  ^^phematógrafos hasta- tanto que se ordene los interesados proveywan parala'comprobé
aíardes
en esas alturas- no han de 
v aljríin o  íeiperarios y provocadores 
‘ ’ V P*'^®has de serenidad, 
y de juicio prudente y reposado.
P.
M tdiC ij'-E sp f'cia
Qratia á V  ^^'-Consulta de 2 á 4
0? pobres, martes y sábados, de 4 á 5
, -------- .............. .. cióri de las báséüiai iio se éribrarád derechos
■n A Üf "  condtótónes legales; pues si bjen si estuvieran debidamente contrastadas, es de- 
privilegios, tampoco, descaiiiós cir, si llevan la marca dé la contrastación pri- 
wawo A ® ^ to g a  él .primero qué mitlya cuando exc/aí/va/nenfe se destinan á la
espéctaeulo tan p i- comprobación de aparatos de pesar á la marca 
SpÍiiÍ’/  íos riesgos; preeisov^ cOn-|de la contrastacijén periódica correspondiente
rtnaL i ■? arden ips cineriiatógráfos I si se emplearan-i?^a la compra-venta, 
iquelpsteatf..', pues-ha ciwteo d í a s Uno| -----------  . .
.-e CS;,)- >̂ií L O . m , f i s t o  r, '
lamente cortar la línea los ocupados 
presidencia de señoras y señoritas.
Domingo áe P iñata
Este día, y siguiendo la costumbre «íe años 
anteriores, se abrirá una preciosa canastilla 
conteniendo pájaros, palomas, confetti, y flo-
i r  mejor purgante que puede usarse durante 
i ei embarazo.
ñor y Antonio Garrido López.
Sqpeíip.—Ayer tarde á las cuatro fué sepe- 
liad® en el Cementerio de San Miguel el.cadá- 
Tcr de don José Salcedo Ruiz, amigo paríicu- 
iar nuestro.
res.
De venta en todas las Farmacias de España,
Sólo podrán tirar de las cintas de esta Pina- 
ta, las señoritas que vayan ocupando ca -1
rruaje.  ̂ |
La TribuHarie la Presidencia no podrá ser I 
ocupad  ̂en absoluto, más que por las seño-1 
ras y señoritas invitadas al efecto, las prime-1 
y Comisión de recibo. |
T í90Q*~Por la Comisión, 1 Toares.
fr̂ ô R̂ o Po wer,—1/ K- Cí Gobernador, Ufizd.-y-v,o;g El
Orden del día para la sesión próxima  ̂
oficio
Expedienté de pobreza de Juana Torres 
^uesada, madre del mozo Francisco Segura
Alcalde, £';̂ riü/-ífo de Torres.
INFORMACION MILITAR
deSaaMiéie. da, c a d ív e r d T S g ^ r “ S
Cuenta doJ dueño dei Patádór de San Rafael 
p.or la estancia en el mismo de unas- eabafie- 
rías.
Nota de las obras ejecutóda-s por adminis­
tración en las semanas del 2 al 8 y del IS al 22 
del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa y otros 
procedentes de la SupeHoridád 6 dri carácter 
urgeníe recibidos después de formada está 
órdeh del día.
Solicitudes
Del Sr. Presidente de la Liga para soeorro
Al acto asistió numerosa concurrencia de la 
que recordamos á.Ios señores don José Hidal- 
,go, don Alfonso González Luna, don luán íi- 
ménez don Antonio Teilez, don Bernabé Sán- 
dM Antomo Viso, don Francisco Prie- 
to, don Bernardo Martin, don Rafael Pedróza 
don Manuel Aja, don Juan Zayas, don Ga- 
briei Viano, Junn Carmona, don José 
Bernal, don Rafael Guzmán, don Antonio 
Atienza, don Antonio Muñoz, don Antonio 
Paterno, don M^uel Rosado, don Miguel Ro- 
•'9̂  ̂Manzano, don Antonio Bravo 
don Miguel Paniagua, don Mánuel Mariin Ló­
pez, don Enrique Pérez, don Antonio García, 
y den Lorenzo Barrioiiuevo.
D el duelo don Francisco Campos
Ruiz, don MaiiUél Benediío (Jregori, don Ber­
nardo Navarro Ferná̂ ndez, don José España 
y González Mejías,
®i Pásame á la viuda y demás 
familia del finado.
iriprliHao Ha J S luvia-, . La-v.vfi.-v û ;.v uerccnos ia COfil
¡seje ** ^ 9 . - para constituir la cuarta
ridás .comisiones 
ílependcncias de
del̂  indigente y extinxíón de ía méndicídad’,
de sü alcance.
pare Presidían el duelo el gobernador civil el alcal 
me, el comandante de Marina, O. José ¿íarez
pítíiciido .'ilgufiñ leña, procedaíte de la. tala 
ia ! se está verificando en los paceos, para el 
í Asilo de tes-Angeles.
í De don Francisco González Rípóli, sobre 
[traslación de un klosko.
Abogado.—En breve marchará á Sevilla 
para posesionarse del cargo, el abogado del 
Estado don Sebastián P¿r©z Mc-ntrou
. A síorisaG íón...E\ alcnUic ue r.-;<-:ona
.há interesado autorización deí Gob-cni j  rivii 
para vendar cierta cantidad dr trl^o' uJ íT  ̂
^9/ objeto dé teiiiíégrar 2U0  ̂




jP O B  E M O M B a g S
VACUNA DIRECTA DON ZOILO ZENON Z AL ABARDO. oposición del Hospital civil TEJÓN Y r o d r í g u e z , 31
CALENDARIO Y CULTOS
F K B H E R ®
indicaciones y Ordenes reciba en este sentido 
de la Dirección general ó de sus Delegados.
23.  ̂ Todos ias aparatos y materiales que 
se empleen en la instalación de la Central y 
en la repartición y extensión de la red, así co-
T lina nueva el 2 á las 6’57 noche. S«l, 3Cde mo en üL-páraciones necesarias, serán de la me- 
l ‘&  SéneM l ’M ■* ® ¡ot iíHdad. que se comprobatí cen '"s» -
 ̂ — |yo8 técnicos
2 6
los ensa
necesarios, y se sugetarán á las 
condiciones del Reglamento de Teléfonos
9.' .̂—MI1SRCOLB3 
Santos de hoy.—E\ B. juan de Rivera arz. 
San Alejandro ob.
Santos de mañíaM.—Ntra. Sra. de Guada*- 
lupe. San Ba'itíOfnero cf.
Jub ileo  para hoy
«¡-ÜARBNTA HORAS.-^Parroquia del Sa­
grario.
Para mañana,- -Idem.
i l l l lM I l l i íH l i
1̂*. m z  da m B R A  LANAM 
PLAZA DS LA MERCED NÜM. 2»
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si-
'̂ D̂.̂ Enríque'péUus Prieto, coronel de la guardia 
civil, con 562,80 pesetas al mes.
D. Manuel del Campo Salcer, teniente coronel 
de infantería, con 450 pesetas.
José Sánchez González, guardia civil, coa 28,id 
pesetas al mes. ^





Cuando el Bálsamo Opodeldoch, Clorofor­
mo, esencias de espliego y trementina fallan a 
ios reumas, triunfa siempre el Bálsamo anti- 
rreumático dt Orive á la 1.'̂  fricción. 2 ps. feo.
H nnjadi János, Agua Natural Purgante. 
En la constipación de vientre y padecimientos 
hemorroidales no existe remedio mejor que 
una curación doméstica con Hnnyadl János 
(Saxlehner). Quedaréis muy satisfechos.
Gura él estóm ago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
D «  M a d r i n a
A las doce del día de ayer se hicieron á la mar 
los torpederos ingleses números 82,93, 94 y 95.
Para ver y fallar dos expedientes relativos 
ios naufragios de los laudes de peaca «Virgen del 
Cármen> y «Sánjosé*, de esta matrícula, se reu­
nió ayer en la Comandancia de Marina una Junta 
de capitanes que fué presidida por el Sr. Coman- 
daaie de Marina de esta provincia.
sara carpetas, salas de castnra y com^O' 
?6i4, por i peseta se ©btieae ««a piláfflchá qué jámas 
>«9 eafriaa les pies ai ataca el reaisKi.
Fábrica da tapones de cerche y cápsalas be- 
teSias de ELOY ORDOÑEZ.
Máxqaés número 17 JSIáíága.




venta en todos l®s Hoteles, Réstanrants y
tJ!tes marinos. Para pedidos EmUlo del Moral, Are­
nal, aáfflieire Málaga.
Bofetadas.—En la Pláza de San Pedro 
cuestionaron ayer José Martínez Escalona ’tíe 
68 años y Juan Atenda Antón, de 21, pegan­
do aquél a éste varias bofetadas.^
El anciano fué detenido y consignado á dis- 
pOKicíén del Juez municipal respectivo.
M-ulta.—La alcaldía ha multado al burrero 
Manuel Romere, por infringir las ordenanzas
El activo dé la Compañía de Seguros GRES 
HAM está siempre defendido de toda depre­
ciación, porque sus inversiones son de primer 
orden é inmuebles y valores de distintos pair 
ses; sin embargo, LA GRESHAM para niayo- 
garantía, tiene creado un fondo especial de re­
serva contra cualquier depreciación que pu­
diera ocurrir. Esta medida de alta previsión 
ha merecido los elogios de la prensa profesio­
nal y de las personas entendidas de todos los 
países donde opera. Marqués de Larios, 4.
LA MOTO-ELBCTRO
HORMERA MALAGUEÍÍA 
P,ara andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesark) encargar nn par de horaias en 
la Meto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pózós Dulces 31 Málaga.
Los penombrados
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DEL1U8 
HERMANOS etc. C.*, se expenden al páblico 
á les precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad 0rund n.® 6. 
L o s  B5xtj?®sEJi©Jlos G l i ja i ia d a , 66 
Extenso surtido en jamones de todas las re 
jsiones, embutidos de Candelaria. Riojano 
Roadeió. Salchichén de Vieh de diferentes 
raaroas. Carnes fescas de vaca, ternora y ^  
do. Sorvidó á Bomidlio.
Interesa á la salud  
El que bebe vino procura que no le den ga 
to por liebre. Los vinos _que se venden en “
Afer empezaros á efectuar recoaodmlentos en 
el sitio donde están les restos de la fragata «Qnei- 
ssenau», cuyos trabajos nlerén excelentes resul­
tados.
municipales. ______________ .
P arro rlaa .—Ayer existían en el depósito i egtablecímiento H//era/cío de calle don Juan 
municipal 16 perros vagabundos,de los cuales Díazji.® 1, son legítimos de Valdepeñas,
URO se hallaba sometido i observación.
Nat%lioio.-«Ha dado á luz felizmente un 
niño ía señora esposa de don Francisco de 
las Peñas Sánchez.
Nuestra enhorabuena.
©esinfeooion®®. — La brigada sanitaria 
desinfectó ayer las eaaas «úmeros 21 de la 
calle del Agua y 118 de la de la Victoria, don­
de habían faílecido individuos de enfermedad 
contagiosa.
A elaraeién.—El Banco Hispano America­
no y HO el Hispano-Marroquí, como ayer apa­
reció por error de caja, es la sociedad Por 
yo conducto los españoles residentes en Mé­
jico han remesado á España sus donativos 
para los inundados.
A ceite .—En el día de ayer entraron en Má­
laga 150 arrobas de aceite, vendiéadose cada 
una á 36 reales en puerta.
Beeonooim iento.—Por el perito mecáni­
co y un ofteiair de esta Comandancia de Ma­
rina, han sido reconocidas las máquina» y 
calderas del vapor Rodrigase Beraza, pro­
piedad de la Compañía Arrendataria de Taba-
C08̂
A M adrid .-Ea !a semana próxima saldrá 
para Madrid el diputado á cortes den José Al 
varezNet. ,
L a  nueva red telefó»iea.-r-Con el fin de 
que el pAblico tenga eonociiiii«».to de laixeii- 
üicloaes bajo las cuales se ha arrendado en 
Málaga el servicie telefónica, insertamo» las 
siguientes cláusuSae genérate» del pliego para 
la subasta en virtud de la qne, »e adjudicó re­
cientemente al actual concesionario:
«12.*̂  El Estado pondrá.al eoncesif nario en 
pésesión de la red aespuda de otorgada la es­
critura, entregándole la línea y aparatos en la 
situación que en la actualidad, st encuentren, 
y dicho concesionario deberá renovar dichos 
aparatos, tanto d« la C eJ^ ! cemo de los abo­
nados, coa los de su propiedad que reúnan las 
eendícionas que luego se estipulan, en el tér­
mino dt tres meses, contado» desdé el día en 
que se le entregue, la red, salvo caso de fuerza
F e rn a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA
Eatablecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de toda» clases.
Para favorecer al público con Precios 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
^ 1 2  98 V 19.75 en adelante hasta 50 Ptas. |
Se hace un bonito regalo á todo cliente quecom 
pre por valor de 15 pesetas. _____
c ü r í l l o  y  c o h p
g b a n í b *
BBneficio s i  público
.  «  « ^ « t e s t a s
^ M ’CSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23  otelollL 0 . a n a a a ,  —
En obsequio á mis clientes, he dispuesto «é hUT 
ua unieran rebaja de los precios corriente» en 
acreditados salchichones, jamones, chorizo» y 
otros embutidos que expende esta casa.
A  l o s  l a b r a d o r e s
Tocino fuera de puertas salado á 5 reale» la li­
bra, y añejo superior á 6 y Si4
"La Victorlana,, Especería, 34 al aa
Buques entrados ayer 
Vapor «Alcira», de Cádiz.
Idem «Cabañal», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Cabañal», para Algeciras.
Idem «Alcira», para, Almería.
Idem «Jame» Maynes», para Puente Mayorga.
L A  L O B A
Mercancías llegadas
Por ferrocarril: 1 barril cen aceite, á laerden; 1 
caja con envase», á López; 20 sacos con trig»,>a la 
Sociedad Malacitana) 1 caja, con herramienta», a 
Gerónimo Iglesias; 9 fardos de papel impreso, á 
la orden; 2 fardos de cáñamo, á Linaraso; 1 tar»* 
do papel, á José Croixcll; 2 barriles con 
Albert; 2 id. con id. á Gómez; 1 caja cop ««YaSes 
á Gonaález; 1 fardo de tejido», á Claro; 1 fardo de 
curtido i  Minguet.
Cabotaje.—Vapor Paulina, de Vlgo: 16 caja» de 
ooHBcrva», á J. Sánchez. ^
Importación.—Vapor Sevilla, do P®ñém 24 cajas 
lovos, i  la orden; 3 sacos vacíos, á Ídem; « ca­
las huevo»: á Ídem: 19 bultos trapo» y huesos, á 
Ídem; 36 cajas huevo», á A. Vive»; 1 Wem á idm.
DeGénova; 1 bulto articules á j. Guerrero Ca­
bañal, Si bulto material, á Goazález,
Exportad6n:JaporM^™5_paraU^^^^
J 0(<  M á rq u e z  ¡
Piasa de la G0nstItacié».--:Maí«ffl* .
nulblerís de dos pesetas» hasta las cinco do í» 
tu rdp De tres íbeseías en adelante, á t# da» hor^. 
M a r l S T i  la napalltana. VarUdin
Bateada per la caSl® de S^iTdme. 6*áüo tío Ia
Farsa.) , ____
J u a n  P a r e j a
Nueva 4 0 .— Málaga
H oyed ad e®  e n  a ip tícu^ s do 
p la te r ía  y  re le je iy ia  propios
p a r a  r e p a l p ® .  G r a n  f fu a tp y
p p e e i o s  y e u t a j o s í  a lm o s. 
C o m p r o  a n t i g ü e d a d © » .
J o s é I m p e l l l t i e r l  
M é d ico -C iru ja n o
Especialista ea enfermedades de la matria, par-
la estrella
X L árlo , S, pioq
FABRICA DE PIANOŜ  
de m n sieaé i»ttriua«at«»
, ,A,. tn««íás acreditados constructores 9spaftóle  ̂ y extranjeroi 
Gran surtido en pianos y armoniumade cuerdas para toda clase de instrumento*.9!?" “L  m̂ slGOS.de todas cl«es.r-Aeceŝ ^^^^  ̂ l  ‘pasea del Príncipe 12.




Esta importante casa del ramo de tejidos
el
Je
caja» pasas, 4.0S0 barra» plomo, 119 almendras 
aceite, 168 id., 14 id.l 200 
100 aceite, 18 vino, 2 id., 67 id., 5 id., 3 id,, 1 id.j 
13 pasas, 13 vino, 69 aceite, 550 pasas, 75 aceite, 
Idem Joven Antonio, par» Gibraltar: á granel la-
'̂̂ Idem Hete, para Am»terdam: 4.000 plomo.'
Idem 5ev/to, para Habana: 371 cajas de 'pasas 
11 id., 422 id.
acaba de fedbTrTtiení ya puestos A
loa génítos de entretiempo', asi «orno los.de la 
próximo temporada de verano.
NOVED ADES DE SEÑORAS 
Batista», Plumetis bordado», Driles y Lanas.
se  indica Pata 'a 
Afirma e! gobernada
r io f fS o m b 7 'a  Snal 4 la colocada ca.
' ■ « S a c t a d e t ^ a d ^ ^
il
rez, Sanlúcar, La Rioja y Montes de Málaga, 
ís.probad y os convencerei  Hay ostiones.
Oavtuelio® para eonfetti
E« la fábrica de bolsas de papel de Zara- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
Gran depósito d© tapone» 
de corcho de C. Méndez Bau, de Bstepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle* 
de Santa María número 8, sombrerería.
Idem Genua, para Génuva; 10 acaite, 4 tópones, 
2 vino, lOO aceit», 31 vino, 18 id., 19 id., 20 id.
Idem San José para Marsella: l0 id.,7id.. 20 
ídem.
GRANSURTIDO ,
en Primaveras y Lanillas del País y Extianjef 
to, del más delicado gusto, para trajes de ca- 
balleres.




! en telas blancas de hilo, holanda» y 
conecrnlente á Ies artículos blancos.
P a l f l o  aW n&ó^ápaaP ligero
poeo profunde
todo lo
Estreno diario de películas de verdadera a«-
tuaüdad. . .
Este cine reúne toda clase de seguridades,
_____ _ pues desde el primer día tiene en su salón al
Prpcin«”v crasersin ^moetend^^  ̂ bomberos con mangas de riego;
oiéfl esmemda oara los embotellados de vi- guarda sus pelieulas en cajas de zinc herméti- 
f o ‘ y r Ó M l i e o T c o " ^ ^  dis«s í camente c e ld a s  y esti construyendo -  de-
para sardinales, planchas contra el reuma y
d e p ó s it o  d e  CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite. 
@ e  a lq [U L Ílan
ÜB portal con vivienda ea la casa ním». 
y §1 de la calle Madre de Dios y una es­
paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca­
rruaje» ó igual número de caballerías. También 
•Beata «en amplio pajar.
_________ _____ ________   ̂ un.de-
pósito de'sbo litros de agua qne' se colocará 
en forma de regadera encima del aparato; 
aparte otras reformas que tiene en proyecto.
Qe la proyincia
i  LOS
A6C1ÓN DE GENEROSA GRATITUD
«e p.t6 cu 
d a t c « .
L f b .U a  f u é ‘' « ' “ . r s í e f .  cñ: 
El*pott*Í resulta iluminado por ua foco eléc
trie® instalado enfrente
A rm as.—Por carecer de licencia sus res 
respectivos dueños ha ocupado la guardia ci­
vil de Cala del Moral, La Quinta y Agujero 
siete armas.
A ceitunas.-E n  Alameda han sido dete­
nidos los jóvenes Juan Díaz Delgado, Ma­
nuel Reyes Navas, Antonio Castañeda Ve­
gas y Dolores Diaz Delgado, por hurtar una 
fanega; de aceitunas en el olivar de José. Ar- 
taehp López.
infracción.—En la carretera deTórrerao- 
linos.ha sido denunciado el coche número|l 
de la empresa El Comercio, por infringir el 
reglamento de carruajes.
mayor, debidamente |ust5ñcada, á Juicio de la 
Dirección gensral de Telégráfos, y desde esta 
úiíinia fecha principiará á cehfeirse el plazo de 
concesión de ío» doce año». Los aparatos re­
cibidos lo» devolverá una vez hecha la susti­
tución. ■
13. *- B1 concesionario podrá modincaf y
extender la red, siempre dentro del radio 15 
kilómetros, en la forma que estime más conve­
niente á sus interese», previa aprobaeión por la 
Birección general del proyecto que ál efecto 
ha de presentar. , ^
14. ®' El concesionario está obligado á cum­
plir todas las disposiciones; de este pliego, en 
primer término, y Jas del Reglamento vigente 
que rija la concesión actual, y qneda sujeto á 
la jurisdicción conteneioao-adminiatrativa en 
todas las cuestiones que puedan .suscitarse so­
bre el contrato, entendiéndose qué renuncia el 
fuero de au domicltio para el caso de que hu­
biera que proceder contra, él ejecativamente, 
Con arregló á la» vigentes disposiciones.
15 • Los cencesloaario» no podrán emplear 
en $ii servicio fanciónarios que pertenezcan 6 
hayan pertenecido ai Cuerpo de Telégrafos, 
sin .?iutorización previa de la Dirección gene- 
üál L̂a» clausulas que á continuación se trans­
criben, también deben ser conocidas de los
abonados^  ̂red seguirá estando formada por 
una Central y las estaciones de abonados que 
se pidan, y no esté» i distancia mayor de 15 
kilémetro» de la Central, medidos en línea
19 "■ La estación Central tendrá indicado­
res de doble hilo, sufielentes para que á cada 
corresponda un numero. Estará
G A JA  MGMSGIFAL  
, Gperadones efectuadas por la misma el día 24: 
INGRESO»
Suma anterior.. . . . .
Cementerios. . . . . . . . .
Matadero. . 












Total. . . . . .  
PAGOS
órnalas obras públicas. . . . . .
Premio arbitrio pascado. , ; . . .
Idem Marcados.................................. ....
Idem carro», . . • • • • • • •
Idem alcáritarillas. . . . . . . .
Idctn canalones. . . • • • • • •
Varios efectos. . . . .  • . . . 
Material sanitario para la casa socorro 
Alatncdá. . .
Animales dañinos i í . . . . . ' .
Camilleros.. . . , • . . . • . •
Exprépiacianés.
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de sus bodegas en Sanlúcar
Lo venden en todos las buenos establecimientos.
A . viAOsti?®®- d i s p o s i c i ó n .  
¿Le hastía á V. su PO»íción socialí 
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
Escríbale á su aütor F. B. LEON, Lista de 
Correos, Málaga.
t Po®'©®ióii ■
Mañanase posesionará de sunuévocargo 
él señot Oítuño.
SENADO
L a Pesión de hóf
Se abré la sesión á las tre» y cincuénta y
cinco. . . X 'Ocupa la presidencia Azcárraga: <
En el banco azul toman asiento Sampedro y 
Allende.
Lo» escaños aparecen cubiertos.
Se lee y aprueba el acta;
Preguntas y  explioacioires 
Falgué» pide noticias del atentado de ayer. 
El ministro de Instruaeión pública dice ;que 
no puede dar otras que las publicadas por la 
prensa, ofreciendo trasmitir el ruego al ráiriis- 
tro de la Gobernación. , ,
Falgués protesta de Ids atentado» é Iftílste 
en la pregunta.
Rodríguez Sámpedro »e asocia á la pgrfesta 
y áfiade que nada tiene de extraño qüe'ítt) «e 
conteste concretamente por no habef l̂sado 
la pregunta.
El, Gobierno hará cuanto le sea pasible para 
acabar con el terrorismo.
' Entra Laciérvá y dice que nada puede aña-f 
dir á los detalles dado» por los periódicos,
HabUan la casa diversos obrero», gente mo- asegura que la explosión del petardp «o 
Hpatadue se muestra baitaKte alar «U ha producido desgracia», que los propóiitos
,|dd Gobierno son notorios, pues laOflMífl 
riíflildó la» autoridades se hallaban en el Ipypijca decretos encaminados á evitar lo» cri- 
iniai de la ocurrencia, Girculó la especie de Llenes,; obligando el establecimientqdeporte- 
niFí* en tauellas proximidades se había r e g í s - e „  jĝ g capas de veeiadad y que i  las puet*
tas *e pongan cancelas, Goordinando las fuer-
 ̂ CoraSíS^laeoincidénoía de que todas las Lgg ¿e guardias municipales, serenoy alean- 
expSioHes ocurren en lunes, á igual hora  ̂ esltarilleros con las de policía y segundad, me-
S i s i ^ S n i o  y siempre de un por. 
tal.
O M ® a  <t© vapos?© ®  ©@]Pi?@©® 
Elidas fijas del puert© de Málaga
Servicio de la tarde
El vapor trasatlántico fraacés





I n Mllede Carders es muy estrecha, lo que
H j-ótali a 'rrq u e  3 . ' ‘l ' í
en razó» i  coi8u»icat c*n el paiee de ban
aauellas vías numerosos franseuníes, po  ̂ lo 
que 88 temió que el número de las víctimas fue-
^^A^causrdela estrechez de la calle 
ron muchas persona» atropelladas, sufriendo 
contusiones np pocas de ellas;
diante euyá» rnedidas es de esperar que se 
obtenga algún resultado. ^
Sol y Ortega no concibe que haya «jado 
de informarse de lo ocurrido el ministro de 
Instrucción;. Las arrogancias no s« explican 
tratándose del terrorismo y lo» que ocupan el 
poder deben oonfeaar el fracaso del problema 
de Barcelona; considera raro que Lacicrvano 
gepamásque lo expuesto y dice Q̂ e utjf 
conocer el pensámícnto del Gobierno para cí- 
volveí la tranquiiieiad. .
Rodríguez Sampedro no admite la teorhet 
lUe por eí crimen debe cambiarse el niinlite-que por
‘̂ °̂Laeierva manifiesta qué yá anoche cbtnuni- 
eó lo ocurrido á ios senadores y 
fueron á preguntarle, y añade que el iobierno
saldrá de este'puerto el día 28 dp Febrero p 
Rio Janeire, Santos, Montevideo y Buenos Air
ara
res.
, A las cinco y média de la tarde explotó^na 
bomba en Ja casa húmero 3 de la calle «eGa,r-
S1 vapor correo franeé®
saldrá de este puerto el día 4 de Marzo para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puerto  ̂del Mediterráneo, lado- 
China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico fraacés
A q u ita in e ^ ^
saldrá de este puerto ei día 10 de Marzo p^a 
Rio de íaneif®, Santos, Montevideo y 
res y con trasbordo para Paranagua, FJorionapo- 
lis, Rí® Grande-do-SúL, Pelotas, Porlo-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punía-Arenas.
detonacién:fué espántela;  ̂ , , . .
Todas las gentes que se hallaban próximas 
al lugar, del suceso huyeron aterrádas, >
i Por efecto de la explosión hundióse un tabi­
que, y numerosos cristales de la fincas cerca­
nas Quedaron rotos. ^
Uaa pobre wujer sufrió fuerte síncope, aece-
sitaado de auxilios. . ,
Parece que la bomba era una lata de con­
servas llena de tachuelas. . • .
La oolioía recogió algunos fragment©» del 
continente y varios trozos de hierro.̂   ̂
Los criminales habían oeulíadp el petardo 
bajo un montón de ladrillo» que fueron lánza- 
á {rraa distancia o©r la fuerza de la explo-
Para carga 
rio D. Pedro 
ío’óo Barrieníoa 2§, Málaga 
2,00
dirigirse á su coasigaate-
176.00
1 1 0 . 0 0
1.268,79




Él Depositario municipal, Aufs
. 4.682,14
Mess«.~V.v
____ _̂___ „ ...... , gí
mez Chaix, calle de Jésefa ligarte |
una'casa en la calle Cerezueia, 
prtóero.
G í ?m í .
A ©  e x i® '
B.®s Ei Alcalde, Eduardo de Torres Eoyhim.
.Delegación de. Hacienda
Por diversos coaceptos fagresaroa ayer «a 
Tesorería de Hacienda, 68.93S,90 pesetas.
la
abonado  ̂ í'finHros de un sistemal Ayer constituyó en la Tesorería de Haríienda
formada por uno b muS C .. iinmado-1 depósito de 142,50 pesetas don Manuel: Núflez
moderno, con de (mnexló.,  ̂ iBoada, gerente de la Sociedad Anónima Peftqüera
res magnéticos y dé batería, avisaaores uc "tMalaguañ*, para los gastos de demarcación de 
de conversación#», micrófonos y teleionps, titulada «Pesquera*, de 24,683 matifos 48
número proporeionado al de aboaos que cxls-1 ceníímótros cuadrados.
tan, pararrayos en todos le® sitios (te entrada | __
y  el número necesario de elerneRtos de pila, ti- 1  Dirección general del Tesoro públiho ha
DO Leclanf he, de placas aglomeradas. * acordado la devolución de 140,40 peseta a ál«s
^ 2 0 “' Las estaciones de abonos tendrán j señores Cumming y Van Dulken, como cc/iKigna- 
microtelefónico CómplétO, el wicrófo-jtarios del vapor holandés «Pomana», por. condo- 
ío  S  cartón granulado, llámadór raagiético, | nación de multa de Aduana, 
rimbre, pararrayos y uno ó dos elerne I g|j„gg„jgfQjgjgjjg
’ l f a  Ki manlde interior de las estaciones' y adjim̂  ̂ aprovecha-
Ulurt 1
@Í3LS
des  gr n ist ci  per 
**¥ate nuevo atentado terrorista no reviste la
importancia que lo» anteriores. ^
En un principio, creyeron los vecinos do la 
cálle Carders que se trataba de una explosión
Refugiado©
* Anoche se refugiaron en el Gobierno civil 
quince ó veinte vecinos de la casa de la callé
Peñuelas, derrumbadariecienteriiente.
23 FébrerO 1S68.
D e  O o r i i ñ a  •
, 3Í)«téne^
La guardia civil detuvo, por sospechas,
treinta sujetóá que inteatabán embarcar para la
^^ntf® las detenoionés se cuenta la de un co-̂
«efeianié muy conocido.-  ̂ ^
Todos ello» ingresaron en la cárcol, donde á 
poco de soiiár el toque de silcrtciOi.los presos 
exigieron á cada uño de lés dótenidos el pago 
de una oesetá por impuesto de taraastfo. Va­
rios de aquéllos, qne no disponían de dinero, 
fueron aporreados, y al comerciante, por ne­
garse á aatisfacer ti tributo, le Ijaron una man­
ta'á la teábeza y Jo. arrastraron' per c j suelo,
maltratándole bárbaramente. . / , ,
A lás voces de socorro despertaron los vi­
gilantes .quienes procédietos al trasladó de los 
presos á las ccldás de castigo.  ̂ ^ ,
Éí presidente de la Audiencia visité al go­
bernador para cófiferenciar acerca de este
asunto. Miti,n y  áccidehte
. En el inmediato pueblo de Carral celebraron 
los solidarios uñ mitin de propaganda.
Asistié bastante coneürrencia, pronuncián­
dose fogosos discursos, . . ,
Cuando,los propagandistas regresaban á Ja 
capital, uiío de los coches atropelló á la pe- 
queñuela lisábel Rio, que murió por consecuen­
cia de las heridaá que recibierá.
tiene confianza en 1»* medios,_d» que
confiando set, secundado por las Cámaras.
, Rectifica Sol, y Ortega. , ,
El fosdé de Casa Yaleáda. tuefa diga 
QÚé hay acerca del palacio dé la Alnaraora. 
Le contesta el ministró de Jasttuicwn.
prdendeldia
Pásasé á Ja ordeu del día. ,
Puisto á ducuíiín él
«18 eonti» las pUg«5 ««'.“ “ P * - ,/ . 'S »  
Sr. Saavedrá de que se ataquen los iî r» 
de la Haoienda, estimando que deben acof^ 
se medidas máq financiera y dĉ  ade 
aplicM ióiiporte,^^^
por el Sr. Salvador ' ¿ X
ble, pero ahora áe trata de la eontribucié
'^tólerVienert' el vizednde del Vilderro, d
«arqué» de Gamps y el ministro de Fomento.
J)% M a d iii
Fm iC Á N T E ^  M  A t e s m t
Venden les vinos de su esmerada elahorá 
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 j
miento da esparto del monte defeoniinado * Pinar 
deTorés». d« los propios de Alozaina, áfavjor de
El óntale interior
üe liará éon hilo de cobre de i** ,uc i .u t
4<ánietro, con atelamlento de guta y algouO»., d . juanj¡Rueda Qarcés.
irá montado sobre placas de porcelana. i ...r
22 Todo el material de aparates y imea j p̂ j. Administración de Ha,i-ienda hnn sidO) 
renovarse cuando «ea Hceesarío, de aprobados lo» repartimientos díe la riquesa do 
nn;-H funoioiamiento resulte siempre rústica y urbana de los pueblos -de Benaniocarra,, 
. ‘ ' ! l X i 8 8 r L n X  jttéclamlo obligailo.Mollj.»,Almadiar yMjjas.




arroba de 16 2i3 íitros. Secos dé 16 grádos«04 á 
4‘50,. de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. MontUlá„á 6»ade-
*̂ *JerM dé 10 á 20. Solera archisupérior á 2¡ 
ce y Pero Ximea á 6.  ̂ .
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partida» importantes precios especíale 
Tam lbién sé alquilan pisos modernos 
agua elevada por motor eléctrico.
A lS ^ ® 4 l3 á S l
K r u é b a f i  í
él
nc8. de Suíres inelán, á quien conleiU ei»
19 al 60 pasan sin discusión.uei ly i ou ds<»u «lu , gj
Pplo defiende una enmienda ^  





T O S Pastillas“F R A IS r O U E L O  (Balsámicas al Creosotalj 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
beldes consiguen por de proato un gran alivio! 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugj 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descaí 
sar durante la noche. Continuando su uso se logi 
una curación radical.
.Pireci®; U Jí A  p e se ta  c a ja  




El diario oficial de hoy, publica, entre ohras, 
la» siguiente» disposiitpne»:
Ordenando que en todas las oasáa de vecin­
dad haya, necesariamente, un portero encar- 
gado de la vigilancia de la escalera ¡pira impe­
dir los delitos contra la propiedad y personas 
habitantes e i la finca.
Determinando las formalidades c#« q«e po­
drá autorizarse á los contratistas de la fabrica­
ción por cuenta del Estado para que importen 
el fósforo vivo de que tengan necesidad para 
la industria.
Oomtoinaeién militai*
A pesar no haberla firmado ei rey, y de deS'- 
cnentir Primo- de Rivera Ja» oioticias,que vie­
nen circulando acerca de Ja combinación mili­
tar, insisten hoy los periódicos en decir que no 
pasarán muthos días sin que se ultime.
« A B O *  . '
El perióidico iíastrado recoge las versiones 
que circulaiTon estos últimos días y dice que, 
según el público rumor, muy en breve abando­
nará el Gobierno de Barcelona el Sr. Ossorio 
Gallardo,, susíitüyéndolé el Sr'. Genzález-Ro- 
khows.
25 Fébrero 1908.
M ii© i?t©  po2? ® iiv ® n © i& a m i© n to
De orden del juey y por sospecharse que 
muriera chvcnenada,  ̂ha sido desenterrado fl
eadáver de una criada que falleció hace do»
días. ,
La sospecha se ha llegado á confirmar, se*- 
gún el dictámen pericial de los doctores que 
examinaron las visceras.
V isita
Cambó y Vallés y Ribot visitaron á Lacier- 
vapara cjaseñarle un muestrario de navajas, á 
fin de que el ministro les indicara Ja forma de 
las que no están incluidas en la real orden. 
«Ii-a  B p o e a *
Comentando La Epoca el distuíso pronun­
ciado ayer por Cambó al intervenir en el de­
bate del proyeete de Administraéión local, di­
ce que la oraciéa del diputado solidario fué 
doctrinal, meditada, llena de dialéctica, y que 
destruyó una á una las objeeciones presenta­
da» al voto corporativo.
hada, y queaan f . r o p u e í t o  
.  admite un articulo «d ĉion  ̂
por el conde de Peña Ramiro, yseievanw 
sesién á las siete y cuarenta.
c o n g r e s o
L a sesión de hoy
Ábresa Já sesión á las tres y triiata.
Preside Dato. . , los señoresOeupan el banco del ©obierno ios
Figueroa y Besada. ,
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
B Ü .S to « y í« 8 ’“í " ,
Mitntes Sierra pregunta
ralehtds en Riotinto y ¿ i»« machos
rretérá do Sevilla, io ocu*
cortes que tiene, expheand-o de#pu«
Y luego de hacer la ^¡alesi» oei discurso aña 
de que la defensa de! vmR) corporativo repre­
sentó un acto de sinceridad y una página par 
¡amentaria notable, que quedará como uno de 
los perfiles del debate.
rtido en Ríotintó.  ̂ ha acordar!''
Burgos dice que la “Jgbjjo },a|
expropiar parte del pueblo, pu 
un filón. o- - , iRectifica Montes Sierra. . todaj
Sóriano dice que
vez qüe no se deja entrar á los corrcíF 
telegráficos en la zona . .g  j* compf
Si ministro de Fomento |n*pecci¿"
ñía está en sn derecho, salvando P
del Gobierno. / s«;««-iflci6i 8obre«̂ ’ Soriano anuncia una interpeiacioa»
te extromo. ,11 marqués de Cañadajiondâ ĥ ^̂
íío sobre la construcción de un í 
fk dé la estacién de aquel punto.ae la . v r  Pntncnto
Le contesta el « % 'S ic f io  P»'
M-irtln Sánchez se
marqués. . . ¿
Torres Sampol anuncia una intérpeiacî
MiércoJesS!® de Fetoreipo de_1 9 0 SááH5¿o*'íb-v/C-?-v. '‘%t-r-n *•
en el bajo Ampur-^breelcuNivodelano»
d**’-. ,i«Hán nide relación de las socicía- 
guírailngjP proyecto de Adminiátra-
d«s,
cl "̂'. -n nreeunta por los contratos de las 
S o f W S c o s  ion el Roshi. 
ininpí ijjo de Estado contesta que t\ Go- 
E> ’̂ SServiene en contratos privados, 
tierno no imc antceedentes sobre la
de la Vasco-Castellana y pre-
í S e  cuánfos cubanos, sufreji condena en
hít-mMro de Estado responde que se trata 
.  K S o“  n el Gobletn. de Cuba, 
de 6*̂® Orden del día
n otifica Muñoz Chaves. 
pSez Crespo apoya una enmienda al articu- 
^- ss suspende la discusión.
' « £ K  dé adminl.treci6n local. 
..r̂ nUiiria SU discurso v
A  B a sp o e lc ^ n a  -
Heraldo de Madrid, en un suelto, asegura 
que después que regresen los reyes, entre las 
excursiones que hará don Alfonso, figura úna 
á Barcelona, acompañado de Maura.
La visita tendrá carácter análogo al viaje 
que hizo aquél á Cartagena.
D. Alfonso visitará cntoMCC» los centros fa­
briles que aun »o ha y isíó.
Condena de Leri«oux
Un periódico de la noche dice que aun no 
se hs firmado la sentencia del Supremo con­
firmando otra que Condenaba á Lerrroux. 
Bistrilbución de prem ios
La reina madre, acompañada de la duquesa 
de la Conquista, asistió hoy á la distribución 
de premies álos asilados de Santa Cristina. 
A  A l e m a n i a
El exdirector de Comunicaciones, Espinosa 
de los Manteros.se propone pasar uaa témpo-
ŷ *̂ >Tas"con'tÍ0ú su y censura la 1 rada en Alemania, donde se encuentran sus hl-
ícZfíá casi no existe y que si se vota la¿ rativo habrá que liquidar.
en nsp lo oí^afarán rnrrtr» í*iiiííflriafinsi. I !Bol®lSl d ®  ®fflL&dlPÍd
fv iilid ad  del sufragi», que es un pacto 
í  Innor cu España pero inorgánico,y éste hay 
^®̂ °J?fenderlo porque significa el derecho á 
ffiwvenir en la vida pública que tienen tod»s
’°rttemp°os de otros países y dijo que 
lapa* después de la restauración se eimen-
‘‘̂ TerSna la, vida corporativa
aña j
«ns amieos la acatará  como ciudadanos, t 
jy la reformarán como legisladores si soa 
C d o sá  regir los destinos del paii.
Se suspende el debate.
násecW a de la renuncia de Canais y iS| 
acuerda proceder á la ¿lección parcial de uní 
rfinutado por Avila. ¡
Se levanta la sesión á las siete y veinte.
Intorpelaeióia
Valiés y Ribot interpelará mañana al Go­
bierne sobre la detención de las perstnas que 
usaron de la palabra en el mitin de Puénte- 
deume.
V isita
Afirma un periédieo militar que en la próxi­
ma orimavera visitarán á los reyes, de España, 
en La Granja, loS soberán»S dé Iriglaterta.
A  T<>Í®€io /
El ministro de la Guerra irá en breve á To­
ledo para visitar la Academia, generál y pre- 
aenciar el ejercicio de tiro de los alumno».
I n f o r m e s
Vaiiés y Ribot y Nougués informarán maña
D im isión
La Correspondénda de Españd acoge el ru­
mor de la dimisión del general Echague, aña­
diendo que ést® ia teala presentada aates de 
marchar el rey á Sevilla. .
liq u id a c ió n  ^
Moret decía esta tarde, en el Congreso que 
tan luego termine la discusión del voto corpo-
José Rodríguez del Pino
M é d i j c o - Q i p u l ^ o
T o rrijo s  lÓO.—OqnsTilta de 2  á  4 .
Perpétue 4 p«r 100 laterler,,...
§ por 100 áatortízabis....... .
Cédulas Hipotecarias 4 p»r 100 
Acelenes Sanee d® Espadai.... 
> » Ffipeteearie...
» Híspano-Americano.
» Españ®] de Crédito.
.  da lá C.* A. de Tabáces. 
Cambias
París é  la vista...........................
Londres á la vista....................
Camlbios .d® Málanga
Día 24 Febrero *
París álayista. . . . , ' áe 14.85 á 15.10 
Londres á la vista, . o . de 28.96 á 29.02 
Háiiibürgo á la Vista-. . . de 1.410 á í  .411 
DÍA 25 Febrero
París á la vista. . . . .  de 14.90 á 15.15 
Londres á la vista . . . . de 28i98 á 29.06 
Hamburgo á la vista . . . de 1.412 á 1.414
o n o
Freeio  do bioy eii M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americáno),— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  114‘15
A lfonsinas.....................114'0O
Isabelinas. . . . . . 114‘2S
Francos, . . .  . . . 114‘00
Libras . . . . . .  . 28‘40
Márcós . . . i . . 138‘25
Liras . . . . . . .  113‘50
I Reís. . . . . . . . 573
Doilars. . . . . . .  573
‘ D® Buenos A ires.—Se anuncia, que er 
Día 24|Día 25 g| pfCximo més de Marzo embarcará en Bue- 








82,70 nos Abes para Europa erdirectór de la Fren- 
101,0» sa> de aquella capital, don Ezequiel P. Paz, 
102,50 acompañado de su señora. ;
------- Si el viaje »e,realiza y el señor Paz visita
nuestra población, lá Asociación de la-Prenda 
[000,00 de Málaga organizará algún acto en su honor.
De v ia je .—En el tren de las nueve y trein- 
j407,00j487,00 tá marcharen ayer á Mádrid D. Luis Álpañés 
I y  señera.
15,151 15,05 A Antequera, D. Francisco de Palma, don 
29,06| 29,00 José Romero Ramos y D. Ramón Muñoz y se-
U LEtnA H A S OS ULTIMA HOUA L”“ü j„ „ d e U s  dlei y treinla llegé de San 
26 Febrero 1S08. | Sebastián D. Ignacio Bentem, acompañado de
E x p o r t a c i ó n  ¿  B é l g i c a  Uu , s e ñ o r a , Ma t í ú L u m Guillei
í H f  ̂ A*soc1auióí  ̂ —En^efde las dosf^freintrvinieron de An
acerca de
V a c a c i ó n ® ®  d o  C a r n a v a l   ̂ —El de las seis salieron para la corte don 
romiíién def Congreso que entien- í  Decididamente éste año no disfrutarán los Natalio Rivas y D. Antonio Martos Pérez.
Se ea el oroyecto 'de comunicaciones niáríti-1 répte8¿ntptes|en certes de las acostum  ̂ O fic io .-E l director interino de la casa de
ivacacionqs parlamentarias de Carnaval. socorro del distrito de Ja ,Merced , seHoí Oa-
Solo permanecerán cerradas las cámaras, oficiado' á la Alcaldíá interesándole
según ha dicho ¿1 jefe del Gobierno, los b es, ¿ iQg ĵQg facultivos afectos á aquel
días de Carnestolendas. | establecimiento, que en la actualidad disfrutan
C o n s e j o  * de licencia,
Ha raahifeztádo el señor Maura que los mi-1 Comisión provincial.-H oy celebrará la 
nistros né celebrarán Consejo hasta fines de Comisión:provincial su primera sesión de esta 
semana, coa objeto de que el señor Sánchez semana.
Bustillo tenga tiempo para estudiar Io8 asun- |, C onvalecencia.-H a entrado en el perio- 
i tos de su departamento, do de convalecencia Ja señora del concejal de
D ®  S a n  if® l> a ® tiá n  este Ayuntamiento don Eiitique Calafat.
Este iaño promete estar el Carnaval anima-í Lo celebramos. 
díSmo 1 R®®epoidn dó n iñ o s .-L a  directiva del
Se elhsia la esplendidez del programa de Circuí» Industrial ha acordado celebrar una 
festeios ' recepción de niños, el sábado de Piñata, en
Llegan: muchos forasteros para presenciar-. vista de que aquéllos no pueden entrar en di- 
los. ^  ‘ cho centro,según acuerdo de la Junta, durante
AU ««yyJrd ló PnmlA B I L á  m ixta.—El sábado se reunirá la Co í-■ LÁ AIwEÍíKIA ,fsión_mixta de reclutamiento,
arao Reiíaurant y tienda de visos de Giprlaao | Su«»ripción,—A la suma de 1.133‘55 pe- 
Uarííaí*? • ísetas asciende la suscripción iniciada por el
Servido á la lista; cubiertos' tíeiiidie peseta» í ‘5Q' obispo de Córdoba para socorrer á los dam- 
eo adelante.-  ̂ U nificados malagueños. , , .
A diario callos á laGenovesa. á pesetas 0‘50| Inspector.—Ha sido nombradp inspector 
radón.  ̂ j ai-, f de instrucción pública de este distrito Univer-
1.0? «electos vinos Moriles dei cosechero Ale- í; gUgjjg ¿ qj| Gabriel Pancorbo y Cáscales, que
‘■ • is e X e flS  provincia de Jaén.''
de ea el proyecto 
mas. ,
A JSeTilla
Mífiána marcharán en el exprés á Sevilli los 
jeflores Besáda, Andradéi Picóri y GervanteSé
Fonenclái
La ponencia nombrí̂ da por el Consejo de 
emigración se há reunido en el Congreso, ade- 
lantaido bástante la redacción'dél reglamento.
V&®aiit®e
Con motivo dél fa|le,ci.m.Íento del ganeral 
Bouza, íe producen tres vacantes: una de te­
niente geDera!, otra dé ge.tieral de división  y  
otra de general de .brigada.
El dia 8 de Marzo se producirá también una 
vacante de general de división, por pase á la 
reserva dél general Ortega.
La firma del decreto respectivo ,» los nom­
bramientos para ocupar estas vacantes, quizás 
ae demore hasta el regreso del rey.
D ®  m lK ia®
Si ha firmado un decreto disponiendo que 
les concesioHarios dé susíaiiciás minerales 
para cuya explotación necesiten ocupar una 
auperficle de terreno de monte déelarado ds 
utilidad pública acompañen á la instancia nae- 
moria y pianos suscritos por el ingeniero áe 
minas, justificando la necesidad de la ocupa­
ción.
La Junta de minas enviará á la de montea la 
petición y los documentos para que Joforme 
acerca de la importancia de ¡a mina y el tno»" 
te en sus diversos aspectos ecosóihieO, físico., 
Cuando el terreno no sea propiedad dél Es­
tado, la jefatura de montés consultará la vo­
luntad del dueño, cuyo parecer, em unión de 
loa documentos, se remitirá á la Dirección de 
Agricultura.
Eita, inspirándose en un criterio de cond- 
liaclén ea los caisos generales y rejEtrictlv'os 
cuando le trat» de defesder las cuenca» don­
de haya téinor de que se produzcan iimnda' 
dones, lonieterá el asunto á resolqciób deí mi­
nistro.
El prodiíétcl dé las indémnizadoae» que hi-r. 
ya de latiífacer el ocupante .por su suelo y 
vuelo del terreno, se eraplearáu una parte en 
mejorar él iiílsmo monte ú otro de Ja misma 
regién y pertenencia mediante el pl^n que for­
mule el ingeniero jefe del fiiaírito forestal.
Loapámisos para las- pcupaciobes serán 
temporileíj pero subsistirád mientras el coi- 
ceiionarlo cumplan suscomproaiisos.
Mella conferenció con y Lacierva,
hablándoles aqer '̂ de lá&‘ detenciones efec­
tuadas en Kavéirá. :
También les explicó la diferencia que existe 
entre loa sindicábs agríeolás solidáriós y los 
otroi eatablécidas con anterioridad.
Maura le dijo que los deícnidos habían sido 
punto» en libertad.
Respecto de los sindicatos agradeció las ex 
phcaclones recibidas. “
En vista de sus declaraciones se ha desisii- 
do de formular la anunciada interpelación sê  
ore este asunto.
Combináeióii
No obstante las jnegativaa de! Gobierno, in- 
sistesc en que esta tarde se prepara una com­
binación de altos mandos.
L o s  l i b e r a l ® ’®
En la préxfma semana los líbeTales interpe 
«rán al Gobierno sobre los asuntos de Ma­
rrueco».
F ® ® e ® ió n  
A las cinc® de la tarde «e posesionó de su 
cargo e! nuevo subsecretario de la presiden­
cia, Salvador Canals.
dispuesto que cuando por causas jus- 
Mcadas no puedan concurrir á las Jantas de 
vocales que no tienen suplentes, 
bbserá especificarse en el acta de la sesión ks 
88?*^ interesado para
] A Granada.—Ha marchado á la ciudad de 
«  4 r A l A  e\t%  1 íla Alhambra la distinguida señora doña gon- 
G l M i n a t O g r a l O  l( l !B a ir® e p c ió n  López sagrado de Suarez.
* E l general Bouza. — Ayer tarde á las 
cuatro se efectuó la conducción del cadáver 
del teniente general D. Tomás Bouza Cebrei-
pase del cortejo por las calles de la po­
blación fuéíprcsenciadó por numerosas perso-
Éstreno diari© de películas de verdadera ac­
tualidad. ' , , . . j  j
Este eide reúne toda clase de seguridades, 
pues desde el primer día tiene en su salón al 
cuerpo de bomberos con mangas de riego; 
guarda sus películas en cajas de zinc herméti­
camente cerradas y está construyendo un de-i na*, 
pósito de 500 litros de agua que sé colocará 
en forma de regadera encima del aparato; 





«11 niños y adultos, eetreñi- 
miento, malas digestiones, 
úlcera dél estómago, ace­
día», inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en- 
,f ermedad^s del estómago é 
tntéstino», se curan, aunque 
tengan 8Ó años de antigne- 
da^oonel
íi»s detalles del triste actO; los encontrar^ 
nuestros leótores en la sección de noticias mi­
litares.
Enfermo.--Hállase enfermo D. Antonio 
García Herrera, al que deseamos alivio.
V ocal. ^  Don Salvador López Marín ha 
sido designado vocal de la Junta local de,pri­
mera enseñanza.
W da¿—Desde primero de Marzo á 15 de 
Octubre está prohibida en toda España é is­
las adyacentes la.cáza pon^galgos ó poden­
cos eri toda ¿lase de terrenos.
Además, queda prohibidá la caza en, picha 
forma en las .tierras labrantías, desde la siem­
bra hasta la recolección, y en los viñedos des­
de el brote de lasrcepas hasta la vendimia.
L a  nuevA ley  francesa sobre fraudes 
—Con motivo de la hueva ley sobre adultera­
ciones y fraudes que comenzará á regir en
ELIXIR ESTOMML 






1>. Micmuel Fernandez Gdmeai
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
¿ instruceior.es se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 
OiO de interés anual.
Francia el día 3 de Marzo próximo, la Asocia­
ción Gremial dé Criadores Exportadores de 
vinos de Málaga se ha dirigido al Sínaicato 
del Comercio de Importación de vinos de li­
cor de París, interesando Ja aclaración dede- 
teriainados extremos.
LiceñeiádoB.—En el C. de Rega­
rán hoy, procedéhtes de Melilla, unos 600 in­
dividuos licenciádos en aquella guarnición  ̂
Adorno de ua Oír«ulo.—Han comenza­
do en el Circulo de la Unión Industrial ly Co­
mercial, los trabajos para el adorno del salón 
y dependencias, con motivo de las próximas 
fiestas de Carnaval.
Las recepciones de piúscaras se celebraran 
los días 28 del corriente 2 y 6 mes próxi­
mo y ios bailes el domingo y martes de Car­
naval y domingo dé Piñata. 
dóxzitmicación del consulado de Fran - 
cia.--La Junta directiva del tercer salón de 
las industrias del mobiliario acaba de manifes­
tar ai consulado de Francia en esta capital que 
de Julio á Octubre del año corriente, se cele­
brará una exposición correspondiente en el 
Gran Palacio de l®s Campos Elíseos, en París, i 
bajo los auspicios de los ministros del Interior 
y |del Comercio. Este consulado tiene á la 
disposición de los interesados el programt de 
la referida exposición.
Atr,opollos polioiaoos.-^-Que la poHeía 
comete á diario innumerables abusos, no es un 
seoretó para nadie; mis pareoe que anophe se 
desbocó por completo,realizando arbitrarieda­
des á cual mis escandalosas.
Ea una taberna de Capuchinos detuvieren 
ajiQché á cierto individuó,, confip portador pe 
armail prohibidas, cuándo en realidad hb Je 
dcüpáton ninguna.
Uniíprimo del detenidOj José Agullar Ena­
morado, honrado industrial .establecido en Ja 
calle de Torrijos núra. l l j ,  portal, apunció 
su propósito de protestar ante e ! Goberna­
dor civil de semejante acto. Nunca lo hubiera 
héchd. Al salir fde su domicilio, se abalan- 
zaronfá él los agentes, tratando de prenderle.
Agüjlár entonces se refugió en su casa, y 
allí péhetró la -policía, violando su morada, 
registrándolo de arriba abajo, lo mismo que i  
su trieiana. madre, que, porestar enferma se 
llabaha acóstada, y hubo de levántárse, para 
interviénlr por su hijo.
Poéo después de recibir nosotros la denun- 
ciaidcl hecho preeedeite, no» hicieron otra; la 
deljue los policías habían entrado, sin causa 
algfna qüe lo justificara, en el café situado en 
la ®lle de Torrijos, esquina i  la de Gigantes, 
reastrando.á todos los parroquianos que alli 
sepallaban, hecho inséllto para lo cual eare- 
eéi de faoultades los que lo ejecutaron.
Por último, después de redactar las anterio- 
rerJÍ|i¿a», noa dicen que análogo atropello se 
c#|tió.en otro café de la misma calle, situa- 
dlfréníe á la de Ollerías.
or lo que se vé ésto es ya el colmo,y como 
carecemos de tiempo y espacio para ello, 
ana nos ocuparemos del particular con la 
tensión y en Já forma y medida que su natu- 
‘eza recláraá»
.Hotelofll.—En lo» hoteles de esta Capital se 
hospedaron ayer los siguiente» viajeros:
¡fColén .—Don: Manuel Górasz, don Salvador 
Brsnet y Mr. Geórg Naveik.
V lajoros.— Ayor llegaron á esta capital 
los siguiente» viajeros:
Don José García Berdoy, don F. Martín, 
don Juan Vilaplana, don Angel Rustoll, don 
Manuel Gallardo, don Juan SarraiUet, don Ju­
lio Insausti, Mr. Ernesto Hale y don Francis­
co Romero.
Apaloam iento.—Anoche se presentó en 
la Inspección de vigilancia Gaspar Ramos 
Delgado, el cual manifestó que en el Paseo de 
la Farola le habían maltratado tres hombres 
pertenecientes á la dotación del vaporcito de 
la Tabacalera.
Conducido Ramos á la casa de socorro de 
la calle de Aleazabilla, le apreciaron y curaron 
una érosién en el brazo izquierda y una con­
tusión en la barba.
Dicho sugeto epseñé la capa partida,por los 
golpes que los del resguardo le propinaron.
Se hadado conocimiento del hecho al juez 
correspondiente.
La tra ta  de b lancas.—La policía detuvo 
ayerá dos mujeres, Isabel Martín García y 
Antonia Cuenca Wgueras, que se dedican á la 
traía de blancas, reclutando hembras que en­
vían á un lenoeiaio que tiene en Melilla una 
herhiaha de la segunda y desde el cual pasan 
más tarde á la Argelia,
Dishas mujeres negociaron hace días, con 
una Jiermana de Josefa Cortés Santiago, pre­
ciosa gitanill» de 17 años, la honra de esta 
última* ' ■
Convenidas todas, la Josefa debía embarcar 
én el fÁahón para Melilla, pero como exigiera 
un anticipó dé 30 dUros, la Isabel y la María, 
pretextando no poseer esa cantidad, le dijeron 
que podía ganarlos muy bien antes de su mar­
cha yl al efecto, la llevaron á cierta casa non 
sanctó, donde fué recibida son una juerga.
Laíhermana de la Josefa, al Ver-que no. le 
daban los treinta duros, puso el hecho en co- 
eimieété de su padre y deiapareiió «n segui­
da, éfquivando la responsabilidad que por 
ello pudiera caberle.
El p^dre de la muchacha denunció lo ocu­
rrid© én la Jefatura de vigilancia y,como que-
W«B. mpALMACÉN DE MAD
DE FRANCISCO CORPAS
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T R A S L A B O
___ _ Desde 1? de Marzo queda establecida la fábrica de
bragueros, 'por mejora de local eu la calle de Torrijos uum. 5 3 ,  
(antes Carreterías), _ _ _ _ _
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
G r a n  r @ b a ja  d@ nreci®,®. Cali®  S a n  J u a n  d® D io s , 2 6
Den Eduardo DÍeá, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado coseche^  ̂
de vinos tintos de Valdepeñas han acerdad® para darlos á conocer al publico de Málaga expen- 
dorlo á loií siguientes PRECIOS:
1 arb. de Vald^eia tinto legitimo, Ptas.
id.Il2 id. id. id,
14 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo.'Pt. 











1 arb. de Valdepeñas Blanco.
112 id. id. id. .
Ii4id. id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3i4 de litro. .
P o p  p a r t i d a  p p e e io ®  e o n v ® n ® io n a le ®
No olvid ar la »  »®lás; eáll»  San Jn a n  de D ios, 2 0
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba,—un litro ü i®
«éntim Ŝjr^^Con estos vinos y el dueño do este establecimiento abonará el vale?
de 69 pesetas al que démueétre cén certificado dé análisis expedid© por el Laboratorio Munic, 
pal que et vino contiene materias agenas al producto de la uva. .
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. 15,
da dicho, los agentes detuvieron anoche á las 
des mujeres, lo misijao que á la Josefa,. .
Esta, por recomendacién de la mgri^uesa de 
Ünzá dél Valle, ingresará en un asilo “y áqué- 
llas pasarán á la cárcel por corrupolón ce me~. 
n r̂e».
Especiá.CüIos públicos
T e a t r o  O e r v a n t o ®
Con un lleno completo se representó ano- 
chela hermosa comedia de Benávente Les ía- 
tereses creados, que fué escuchada por el c»n- 
curso con verdadera deleitación.
El Chlqmllo también hizo pasar un rato de- 
lieioso á los espectadores.
En una y otra obra fueron muy aplaudidos 
Jos intérpretes.
Esta noche, beneficio de Emilio Thuiller 
con Fedora.
CiAOiihatógrafo I d e a l
Programa para esta noche: ;
«Estatua humorlstrca* (estreno), «Caballero 
flemático», «Pepitoen sociedad», «Un crimen 
bajo la nieve», «Familia Duráa en la playa», 
«Estanque encantado», «Smyner, vistas y cos­
tumbres», «Venganza de la» olas» (estreno), 
«Serenata desastrosa» (estretio) y «Electrici­
dad líquida»,
El L®rente, al ser preguntado, negó certeza 
á las aseveraciones de su hijastro.
Encerrado por el pronto en uno de los cala­
bozos, pasó más tarde á presencia del juez 
itt»truct®j;correspoadieiite, ante el cual prestó 
detlaraclón.
El niño es de mísera apariencia, viste an­
drajosamente, tiene la cabeza llena de erisipe-» 
la y én su cuerp» presenta Jas señales délos 
bárbaros golpe» recibidos.
Después de pasar á la casa de socorro de 
la calle Aleazabilla, donde le curaron diversas 
contusiones, fué presentado al gobernador 
civil.
Más tarde depuso el niño ante el juez ins- 
trnctor y luego quedó en la Jefatura de vigi­
lancia hasta hoy que ingresará en un asilo, lo 
mismo que su hermanita.
Parece, por la identidad de apellidos y al­
gunas palabras escapadas al Juan Lorente, que 
éste no es padrastr» aíno padre de los niños,̂  
habidos en sus relae'íones intimas con cierta




¡Cuantas crlatjwas habrá por ahí sugeta» a la 
misma dcsdicljada suerte que Pedro Lorente 
Matorella! /
'T l^ N T A H A l^  
láen caqtr« vémtanas i  d#s hejas apaisa- 
Sya b^íracdiéa y pfepiaspar su tama- 





8 ®  á ijlg i i i la  i m  p to ®
de Josei^ Ugarte Barrieníos, núm. 26.
Ayer tuvimos conocimiento de un,suceso 
que no» causó indignación grande y del que 
vamos á informar detalladamente á nuestros 
lectores.
El niño de oeho años Pedro Lorente Mato- 
rella,8e acercó ayer á los señores don Rioardo 
Rodríguez Fernández y don Rafael Torres, 
Carniona, pidiéndoles protección contra su pa-1 
dastro Juan Lorente Garrido, que le iiiponla i 
grandes castigos si diariamente n» le entrega-i 
ba alguna cantidad recolectada de limosna.
Los mencionados señores, sorprendidbs por 
estas palabras, condujeron al niño á la Jefatu­
ra de Vigiláncia, al objeto de que allí produ­
jese su denuncia y ésta surtiera los efecto» le­
gales.
El inspector señor García Soler, que se en­
contraba de guardia interrogó al chiquitín y 
he aquí lo qne este le manifestó:
Que habita con su padastro Juan Lorénte, 
en unión de su hermanita Patrocinio.
Que ésta y él son objetó de les mis bruta­
les tratos por parte del Juan, hasta el punto de 
que ana vez lo tuve gran rato colgado de un 
irbel, cabeza abaje, per haberse reido :iriro- 
luntaríamenié al ver que se clavaba una espina.
Y que diariamente ha de llevarle eLproducto 
de su petición de limosnas, sufrienfió tina tre­
menda paliza cuando la reeolecta eé iiula é de­
masiado insignificante. ^
En vista dé tales manifestaelones el señtír 
García Soler ordenó la busca y detenciéu del 
Juan Lorente Garrido, que es natural dé An- 
daire», tiene 46 años, es viudo y habita en la 
calle del Polvorista nám. 6.
PARA LAS 
£nfei*m 0d.ades dalo® ojos  
M artes, jv.«yes y  sábados, de 9 á 11 m , 
Dr, Lanaja.—Plaza de la Merced n.® 25, bajo 
Ted*s lo» Ingresos se destinan á la suscripcióa 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos d*l 
Paí» para la construcción de Casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaüdacióñ cubre él presupuesto de la 
casa escuela para niños qué formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 cintimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de ía noche, en la Secretaría de la S®- 
9iedad Económica: Plaza de la Constitución nú­
mero, 3, pral.
Nueva Biblioteca Selecta
Adô inistración: Agru*tín P»n¡sJ«,
US'DáliSeM álfM
por Pedro de Bourdeilles, abate y se- 
ms de Brantq^CjTfffiducáÓn oe E.
Obra amísiá^é en
,qttO se ptoían con vfre®: eótores, ird- 
iWtable daeenfado y rtosKioqa verdad 
kk^órica, la vida csrteeama ds ios 
jpt^paié» rcítkados de Etiropa, sl'o- 
gülMwentfe <¡̂  ia íantuosfíj Corte 
f^Valotót '
Un teoHJ’étt'S.'» maybt títe 3¿S p- f̂l- 
«aa, con arhstica cubierta a tre í o- 
;teS, UNA PESETA.—D̂ .vienta eo 
J í̂dncipalos librerías.
A p l® 12®OS
•n I Canalejas terminó hoy su discurso 
Congreso, salió á los pasillo»,siendo 
aplaudid® por muchos y feiieitades por sus 
amigos. ^
Lamontacloxi®®
Después de la sesión del Congreso se reu- 
el salón de confereneias Cambé y 
la I !•’ *3oiontándo8C auabos ante Maura de 
“ lentitud con que se lleva la discusión 
„®,5J°yocto de régimen local, á lo que res-
° Gobierno:—¿Qué quierenque yo haga?
nim *«iicitó íjue en compensación de 
pitL t Carnaval se prolon-
siAn i  I ® semana, se dediquen á la discu- 
mno proyecto cuatro horas en Jos tres úlíi- 
>”08 días de la presente.
3<sní̂ P̂̂ ôoió csnsultar á Dato, haciéndolo
asiinmediatsmente.
prometió hablar hoy de ello á los jefes 
alguno se opone no ha- 
rooiedio que sometorse á las prcscrlp- 
lonesdel reglamento.
 ̂ N e g a t iv a
le ha negado el rumor
««lo? de I S S í r '''
Construcción y Reparación de.teda clase de ob< 
jetes metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
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tada á vuestra majestad inmediatamente: y como don, Rodri­
go ha huido, yo novhe podido saber cómo esa carta, qüe exis­
tía en poder de doii Rodrigo, ha idq á dar en las .m^nos del 
duque d« Uceda.
__Todo es oscuro é infame, y yo no puedo menos de in­
dignarme al conocer tales manejos.
—Don Rodrigo tieae sin duda pruebas bastantes para
descargarse.
—Y entonce», 4p®r qué huye?
—Por mied» á la implasable ira d® nuestros enemigos.
-C re o  que he estado muchos años durmiendo, y cuando 
despierto m® encuentro mis reinos mal gobernados, entroniza­
das las injusticias, á don Rodrigo huido, y ávos que se me 
08 eseapais metiéndoos>eii la Iglesia: sin embargo, teisis aun 
el Despacho Universal.
—Si á  vuestra majestad le pesa... dijo Lerma, volviendo i  
su soberbia.
—No, no es iso: lo ^ue ,quiere es que seáis una vez leal 
conmigo: que os acordéis de que todo lo que sois m® lo de­
béis.
—¿Y qué,, señor, no he «acrifícado yo a i  vida;á vuestra 
majestad? ¿Tengo más que lo Que teaía?
—En cambio, don Rodrigo Calderón es marqués de Siete 
Iglesias, conde de la Oliva, comendador de Santiago; tiene uno 
y otro regimiento perpétuo; uno y otro oficio lucrativo; ha lle­
gado á reunir riquezas, que no ha tenido jamás ningún vasa- 
llo^y que aventaja'n á nuestrn hacienda; vive á lo gran §eñor
con un lujo escandaloso^ y iodos ayer le respetaban masque
á nuestra persona, y maídado hoy prender y fugitivo aun le 
temen: ved, ved ahí que ¿I ht cogido el fruto de vuestras trai­
ciones y de mi confianz* «h; voff.
• —La calumnia nos dijo compíetameníe aterrado el 
duque de Lerma sintiéniose poco seguro dentro de su púrpu­
ra , que po m o  sabemos, levaba audazmente cuando aun toda­
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óficiós de su tío el cardenal arzobispo de Toledo.
—En aquel momento un ugier dijo ¿ la pRerta de la cáma­
ra anunciando:
—Señor, su alteza el seftor príncipe de Asturias.
Poco después entró el príncipe, aterrando al duque 
Lerma.
Adelantó, hincó una rodilla en tierra, se levantó y dijo 
rey:
—Suplico á vuestra majestad haga permanecer aquí 
cardenal-duque.
—¿Y á qué propósito? dijo el rey.
—Suplico á vuéstra majestad lea estos dos pápeles; dijo 
dando al rey dos que sacó de sn bolsillo.
Era el uno la orden de don Rodriga á Anastasia' Picazo, 
en que la mandaba envenenar á Francisco de Juara: el otro la 
declaración de este mismo, do que don Rodrigo le había man­
dado «atar á Agustín de Avila.
El rey palidesíó de indignamón, como hubieran palidecido 
en igual caso el emporader ó el rey Felipe II: solo que como 
en Felipe III estaba degenerada su raza, la explosión no fué 
tan terrible como lo hubiera sido la de aquellos dos tremendos 
monarcas.
Carlos V hubiera hecho degollar á Lerma en la plaza pú­
blica, á pesar del eapelo, y Felipe II, un poco más prudente, 
le hubiera mandado dar garrote áMontigni en el fondo de un 
calabozo, sin más testigos que un fraile agonizante, el verdu­
go y un escribano para dar fe. Felipe III se contentó eon decir 
á Lerma:
—Idos y no volváis á aparecer en mi presencia, porque os 
pudiera pesar.
Esto, sin embargo, y teniendo en cuenta que el rey se lla­
maba Felipe III, y el ministro Lenea, era cuanto podía espe­
rarse.
El duque se apresuró á salir.
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Luego añadió frunciendo áún mág el 
entretejo:
*^¿T está todo listo abajot
-—Todo.
—¿Están ya abiertos Ies hojosf
—Hay tres.
—Éso es... Ahora pueden yenir cuán­
do %uí eran... Todo está dispuesto para 
recibirles... y el otro quedará contento..
Y diciendo eso volvió á su pasto. La 
lluvia, impelida por el viento, eoñtinua- 
ba azotando las vidrieras de la ventana., 
y la noche se anunciaba bajo l os más 
trietes auspicios.
El posadero se frotó las manos. 
jBuen tieiapo! dijo sonriendo y eo- 
mo'háblándo Consigo mismo... Sería ne- 
flesarilo tener poca suerte para encontrar 
{éndkrmis éoii uñ tiempo sémCjánti...'
Apenas acabó de hablar, sé óĵ ó i  Id 
lejos ol ruido de un carruaje.
—Ellos son, dijo volviéndose hacia Ti- 
cente.
—Probablemente... respondió éste.
—Manos á la obra, pues, y no perda­
mos tiempo.
T  pasando en seguida á un cuarto coi 
tiguo, empujó bruscamente un arcén de 
entina y levantó una trampa oculta bajo 
el afcóñ.
La trampa abría paso á una escalera 
estrecha y tortuosa que conducía á la 
bodega... una hermosa bodega... ánéliá, 
espaciosa, abovedada tomo una iglesia y 
que ciertamente había pertenecido en 
otro, tiempo á algún ediñcio importante. 
. Vicente eolgé la lámpara en la pared é 
indieb á su amo la tierra reoiontemento 
removida. Como le había dicho, bé vtiáh 
abiertos tres hoyos.
^Bueno, dijo el posadero, ynélvo á 
sibjlr corriendo y ve á ayudar í  Mi^uél.
B1 carruaje que habian oidO un mómén 
to antes se acercaba, acababa de dete­
nerse delante de la puerta de la posada, 
y enando Vieenté sé presentó én él um­
bral encontró á Miguel qué ya liábib sal­
tado i  tierra y estaba ocupado én atar
el ronzal de su caballo en un anillo de 
hiérro clavado én la pared.
Había en el earruaje tres grandes ia- 
jas dé seis píós de largo y dos de ancho.. 
Eran tres, bnltos líegades por el ferro­
carril de Hxtrasburgo y que Miguel ka- 
bía ido á buscar á la estacién de Lagny.
Las bajas pisaban mucho; pero como 
los dos iiombreS eran robustos, en meies 
de un cuarto de hora las bajaron á la 
bodega... En seguida cerraron ton «ui- 
iado la puerta y se dispusieron é colo- 
éarlag eh los hoyos.
Ño obstante, al comenzar la opera- 
Ciója nn escrúpulo pareció detener al po­
sadero.
■Y bien, dije Miguel...¿In qué pien-
-Me ocurre una idea.
^¿C ial?
—Quizá haya dentrp de las cajas algo 
que convenga guardar.
—¡Oáí Ya lo habrian cogida les otr es
—No sabemos...
—Dé todos modos pobo cuesta ver.
—-Eso mismo digo y ó.
El posadero había tomado un martillo 
y úú ésióplo... y á los poeo's minutos'es­
taban levantadas las tapas dé las tros 
cajas... ¡Sn eada una de ellas había un 
cadáver! ;D|os hombres y una mujer! Y 
los tres llevaban señal es evidentes de 
úna mtierté yjolékía.
Miguel se eché á riir y dijo con tono 
Joeose:
—No podrá ieiirié |iié cuesta caro el 
entierro de estos tres.
El posadero no respondió... El eipee- 
táculo que tenía á la vista absorbía cem- 
pletamente su atención y no apartaba 
sus ojos azorados de las tres víctimas.
La lámpara colgada en la pared no 
alumbraba laS bóvedas sino con una luz 
dudesa, la cual formaba á lo largo délos 
arcos grandes sombras, j  gracias al jne- 
gc de los reflejos vacilantes, los mismos 
cadáveres parecían moverse en su estre­
cho ataúd.
Era una cosa siniestra... El posadero 
sintió un extremecimiento.
—Vamos, dijo bruscamente como si 
quisiera ahuyentar Sus propias preoeu- 
paeiones; démenos prisa én sepultarlos.
—¿Acaso tienes miedo á los difuntos? 
dijo Miguel.
—Yo nc tengo miedo á nada, replicó 
el patrón; pero me gusta ver éoncluiáa 
a tarea, y prefiero saber que se hayan á 
seis piés debajo de tierra.
Miguel se encogió de hombros y me­
neó l'á cabeza.
—ÍHúm!... dijo entre diénteS, a;quí 
tenemos otra mosca muerta... y kilo 
supiera el de allá, esto le daría en qué 
pensar. -
El pósadéro no respondié: habiáié da­
do prisaí én tapar las cájáS y ayudado's
por Vicente los tres hoyos quedaron muy 
pronto llenos de tierra.
Bin embargo, al arrojar la última pa­
letada sobre el tercer bulto so detuvo de 
repente y pareció escuchar.
Acababan de llamar con fuerza á la 
puerta exterior. Los tres hombros se di­
rigieron una mirada significativa.
—¿Qué es eso?... pregunté el posa­
dero.




—Si será alguna visita de la policía..'
—Veámoslo de todos modos, y caso 
de que así sea antes que entren' aquí ya 
tendremos tiempo de ir á tomar el aire.
En na abrir y cerrar de ojos los tres 
individuos subieron, cerraron la trampa 
y colocaron el arcón en su sitio.
‘En seguida fue Vicente á ver quien 
era por un agujerito dé la puerta.
—¿Y bién?... pregunté el posaderc en 
voz baja.





—¿Y no se ve alguien más por fuera?
r—Nadie...
En esc momento volvieron á dar nue­
vos golpes en la puerta, acompañados
esta vez de imprecaciones fornuilaí»« 
lei;guage pintoresco y en tono sunam»? 
té irritado.
El posadero y Migiiel sé mirárin 
á otro.
—¿Qué hacemos? balbuceé C1 priniir 
tañ perplejo como ccnfüso.
—¡Pardiez! Abrir, respondió ,
—Pero ¿y si es algún esbirro?
—¿No estamos aquí tres?
—¿Tú lo quieres?
—Sin dada... y luego ¿quiéa labeí 
quizá sea algún, amigo que nos trii Z' 
ticias de Mayer. '
La puerta fué abierta y en 
entró un joven de unos veinte ĉuatro- 
veinte y cinco años. Llevaba puesta laj 
blusa empapada con la lluvia y niio* fe 
patos mny gruesos cubiertos de bai 
pero aunque habia estado largo rato«. 
petando delante de la puerta y sufriend' 
todo el riger de la intemperie, su lem 
biánte ss había quedado risueño y saluí 
con adamán de buen hemor al huégpej 
que salió por fin á recibirle. ^
—jPor vida de sanes! amigo, diji jo 
coáaménte, ya empezaba á temeí que 
dejárais pasar la noche al raso./, y 
obstante está haciendo un tieiipacito l 
no permite echar á la calle ni áuuíj! 
guaeil.
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Xia’coirrespendencia, Carretas, S9> Maldrid. En JMi&lai ,̂ ík itak ^ d e A. Pralense.
tierra S« Tin* áe ÍLebrijá 
para clarificación da riñas y 
iq̂ uardieiitaa.
PfKlo:d&id6tféMte»mr9Í*
Dapdsfta táli Málaga: Márina- 
les 19, Estableeimianta de Aage-
Pnttar.
»laíiwa,
Ó̂ eWtaeiOnies al ólea, barnia y 
taiáfla; pinturas da édiÉciaa,
a îda, íttii|tficianá8, áúteatras 
é* Cristal, pintarakierra y 
estnaltes de.tádes ealareé.
ftrrijnf m ,—UALAQA 
g asa  MkÉ&iAn tm Í 6 Í t
Por ausentmret nii du êio 
5c traspasé as acreditada sa- 
lóH de peluquería, situadé aa tl- 
íío céntrico da aeta capital.
Sh ceta ádflfinistiáeréa infer- ttt’árdk. "
Pérdida
En ealia Mandivil 5> se,gratifi­
cará ál î persona qúa presente 
an parro pachón blanco, can 
niancháS color cástafla, rabo cor­
to y edad kfté y medio.
8 e  tráspÉsib
é alquila aneetableciaiieata an 
de
AíqimM ndm«ra II.
B. ÍBiui9 Bkseé é tija
Cirujano D entista 
Legalmenta autoriaadp. 
Conocido por toiáa la ciencia 
médica y por su numerosa cllea- 
tela, ofrece al público sus frau­
des conocimientos en lá clínica 
dental. ~
Se construye desde un diento 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
So arreglan todas lás dentadu- 
r'aé inservibles hfechás por otros 
dentistas. Se empasta y orlflsa 
por los últimos adeíahtosJ 
Se hace la extraccióa de mueF 
fás Sin dolor, por tres pésetls.
Mata Nervio. Párá qultár el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 peeétas caja.
Pasa i domicilio, i  las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
da solemnidad les asiste gratis, 
8u 909a AÍam(̂  SÁ
Vino de Hayapá
Peptona Fosfatada _
A tedes lés enfermos, los convalecientes y todos les flébiles, el 
\ VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALU8, 
Depósito en todas farmacias.-^CpLLIN y C.* París.
yem élem
dos rauiós p'réiclósós para éá- 
rruages. Bu esta Admlnistraciéa 
darás raeÓH.
S o  i r p i c i b é l a  
e s q a o l a s  d , o  
d o f i m o i ó u  h a s s  
t s k  Í M  4  d o  i a  
m a d r n g f á á a .
LICOR LAPRADÍB
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la clopoils 
el JU ie o r  jL a p p a d a .—Ei mejor de lo* ícrruginotMpor
«o ennegrece los dientes y no constipa.. ,
Depósito en todas las farmacias.—C ollin  ©te» y ü* 
P a p is .
N o  m á s  o n fe i^ m o a a c io s  d o l .
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos fli** cw ®
B 1 1 2 b:í p  O w e É
tónico digestiy». Es la preparación digestiva más conscida ea toíí
él mundo. Depósito.en todas las farmacias.
C éllM  o te . O .s  Parí*
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cko Universal? ¿fie quién podré fíarmq, cuando, veo claro que 
ese hombre i  quisa yo arnabaj per quifn tanto ke hecho, en 
quien tanto he confiado, ras ha sido traidor? <
—Hay un vasallo leal, sqflor̂  .é quien dsbcmss la jpruaba 
de las traiciones de esos aiiserabiss:^ sí duque ds.Üceda.
—Bien, bien, dijo el indoíenís Felipe IIÍ; vos tensís tanto 
interés cqmo yo §n la buena gobsrnacién ds nuestrojt rteinos; 
¿os inspira confianza el duque de Uesda? pues bien, que ven­
ga el duque de Uceda cuanto antes,'y concluyaraos: estoy 
cansado; y todavía no he rezado mis horas: id, hijo mío, id.
El príncipe salió eentjentísirao y fuúî á llevar, como sabe­
mos, esta gran* noticia al duque de Uceda.
EL.
' Vj 7 n'í (f '' ■'"‘iRrif
¿ V j . ..y
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—En ese vuesí/'os, íeffef, pérdonad^ ía primera pferS’ona 
es su'últéza. ■ ' ¡
—¿De modo que vos creéis que húestró muy querido hijo 
él s'efíórprífldrpe'de Astfirias es vuestro enemigo? - 
—Su alteza ka sido engañado, señor.
—¿Y las pruebás, las pruebas de la rapaeidad, de la des­
lealtad, de los crímenes dfí marqués de Siete Iglesias? 
--^Gkíuínnksde sus enemigos.
— ¿Y le calumniaba también la pobre mujer que con sus 
hijoi huérfanos vino ayer á arrojarse á nuestros pies, la viuda 
de ese Agustín de Avila horriblémeíite asesinado?
—¿Y por qué había de pesarle la vida de ese hombre á 
don Rodrigo Calderón? Pero se cometió el asesinato, su autor 
lío ha aparecido, y los eneSligos del marqués de Siete Iglesias 
lío han encoiítradb otrâ  pérsona á quien atribuir ese crimen 
que al marqués de Siete Iglesias: lo bal dicho á la viuda, á no 
dudado; ésta'lo ha creidoMorqué el dbliir 1® cree todo, y ha 
venido á traer su queja áil|s pies de vuestra majestad; pero 
esto ño és creíble: si se h‘u|^'Se encontrado muerto ayer al 
duque dé Uceda, á den B a ita ^  ’de Zúffiga ó á cualquiera otro 
de los grandes señores de la 
háceTi tenazmente la guerra, 
don Rodrigo hubiera podido 
—¿Y la aleve carta al duqui 
y por don Rodrigo? dijo el 
—Firñiada también per 
por quién ésá carta se súpusb: 
y por riii párá que el duque dé 
éste modo nos procurase para ( 
ba de su traición.
—¿Y cómo és, dijo el rey, qui ̂  
sentado esa carta acusando á Ucei 
tado acusándoos á vosotros?
‘• ^ 0  lo comprende, señor, 
mano: ésa cartá ha debido ser- fo 
• T-OMO ffl
brte que nos han hecho y nos 
comprendería el interés que 
ler en su muerté; 
le Bukiñgan firmada por vos
kqüé de Uceda; por el úmíco 
Vta firmada por don Rodrigo 
j^da confíase, afírmase, y de 
i vuestra majestad! una^prue-
vez de kabérnie vos pre- 
Uceda mê Ia ha presen-
por un audaz golpe de
la á don Rodrigo, presen-
69
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n Gobierno civil Rarüdptndo haberse
ampliando.hasta el dia ^  dei aetual el plazo de 
redenciónAé lia redútás dé esté állatamiérita. 
—Minf.8 caducada».
coiiíribucib-
K f y  C a « K .  ■ •"
por esta Tésereria de Ha-
l̂ ?f̂ lPÍpaildo que én Atájate le efec- 
»11.- d V S o “ iíl” di Mayo“  “« I »
tas de rustica, pacuáría y tirbahl ^
Alora Hama á diversos■mozas del actual reemplazo. «‘vcíou»
íi.ru" r*®* «efiaree que eá Se-
y Atájate tlaaan derecho á 
para senadores.
'™®*? ‘̂'®tario de esta Audiencia cita i  don
S .i .  » A -
instancia del distrito del 
la subasta dd eprí
Alameda Y «íe la
«erS ?n tres suertes de
que
DIL INSTITUTO BIL DIA 28 
Barémeko: Altara á tó« aaevt de lá 
707,81.
Temparatara mínima,-11,0.
Idem máxima dei día anterior, 21,1. 
Direadéa del yieatp. O..
Estada del cielo, despejado.
Idem de la mar̂  tran<|uila.
M atadev©  ,w«i.d»síiKstada demastratlva de las retes saeriW«s; 
«a 24, sa paca mt caahi y daraeha de íH#o«P“
todascoachpto»:. j n.a sM liüflíiay27 vacunas y 5 terneras, pes# 4.08S,5W
moé; pésetási 403,33. , té
44 lanar y cabrío, pesa 467,/8i kllo^** I*
cerdas, pesa 1.455,000 kilagra»«6» p»9*l**18
145,50
jft«on«6 y «aniiütidas, 00,800 kilogra»*®! ^  
fife«e,09.
32 pieles, 8,00 pasetas.
Total da pese; 5.95i,0l0 kilegrame». 
Total de adeuda: 573,56 pesatas.
Í3©m®Mt®rí6B, . ,01
Racaudasién obtenida en eidíade laf? > 
1®6 Goncaptas siguientes:





á loraua de Círíama. y
tad°d(??a ? alegar algún derecho á una mí- 
damlnin I 33 de la calle de la Jara, cavo
 ̂ Medina Gómez.^
en O b S e  mtinia? Ayuntamiento
En una Exposición de Bellas A^m 
bloque dé márbiól que lleva esta indicac .0 •
ihüerte de Safo».
Un visitante pregunta al conserje:
—¿Y dónde está Safo?  ̂ ¿ juj.
—Ya se ha*árrojado al mar—coates.* 
pipado.
R e g is t r o  c iv i l
KT 5 , X Ĵ ŜO-do de la Alameda
R a ^ lírS ll ; & &  P &  1"“*’
ro Pastor y V I c t o r i M l Ó a S :  ^
Ja s a d o  de la Merced
y JOS.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CfeRVAÑTfeS. -  Compafiía cétftc 
drhtaótie* Ro'sario Pino-Emilip - T¡jy¡.
A las ©fehe y media Ojeneficló de Emilio * 
llier): «Fedora». .ia '
Entrada de tertulia, 1 peseta; ídem «c 
75 ídem. (H timbre á earge del publiceO 
CINEM'ATOGRAP® IDÉALi-Situadó enUP»' 
za de loé Mero». . t
Secciones variadas á las siete y menta, 
media, nueve y media y diez y media. j j
Enirada .de preferendaT., 3ü cént imos: i otra 
ral, í§ Ídem.
Tipdgráfía dé Él FópulAI
Á
